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Ainda que eu falasse a lingua dos homens e dos anjos, 
e nao tivesse amor 
seria como o metal que soa ou como o cimbalo que retine 
E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os misterios, 
e toda a ciencia, e ainda que tivesse toda a fe, 
de maneira tal, que transportasse os montes, 
e nao tivesse amor, nada seria 
E ainda que distribuisse todos os hens para sustento dos pobres, 
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, 
e nao tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 
Corintios, Cap. 13, v. 1 a 3. 
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Para a A/aide, amada minha. Para o 
Eduardo, Gabriela e Fernando, frutos 
desta paixiio. Mesmo ausente do 
convivio, por causa deste trabalho, eu 
sei que voces estavam torcendo por 
mim. (Por ter deixado de ensinar o Fernando a 
dirigir, por nao assistir o filme com a Gabriela, por 
ter dormido no sofa e nao ter conversado com o 
Eduardo, por nao ter ido ao aniversario em 
Guaratuba com a Alafde, por tudo eu pe<;:o 
perdao). Muito obrigado, e que ELE lhes 
cubra de bem;iios. 
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RESUMO 
0 presente Trabalho Tecnico-Cientifico objetiva propor uma solw;ao para o 
problema dos Alunos-Soldados quando demonstrarem serem desajustados as 
normas da vida policial. Aqueles Alunos que tem um comportamento fora das regras 
de boa convivencia social, que nao se adaptam a Polfcia Militar, problematicos, que 
nao internalizam os valores mais basicos da vida em caserna, e que este trabalho e 
direcionado. 
Atualmente a Polfcia Militar nao possui instrumentos eficazes para dispensar os 
Alunos-Soldados, que demonstram desajustamentos dentro da vida miliciana, isso 
nao significa que e um cidadao ruim, ou de segunda classe, apenas nao se 
enquadrou dentro daquilo que a Polfcia Militar e a sociedade desejam , logo nao 
pode permanecer dentro da organiza<;ao. 
Buscaram-se parametres em outras Policias Militares e outros 6rgaos publicos com 
situa<;6es similares. Paradigmas foram criados, houve uma preocupa<;ao em 
procurar subsfdios para formular uma proposta coerente. De tudo que foi 
pesquisado, algumas nao se aplicam a Polfcia Militar do Parana. Entre as que 
podem se aplicar, foi realizada uma triagem, adicionada a conhecimentos oriundos 
de nossa organiza<;ao, culminando com uma proposta viavel e exequfvel. 
Ap6s varias reflexoes, foi apresentada a seguinte proposta: o Curso de Forma<;ao de 
Soldados deve ser mais uma etapa do processo seletivo, pois o Aluno-Soldado 
ainda esta sendo avaliado, moldado, e quando apresentar desvios de 
comportamento quer seja na esfera disciplinar, escolar, etica ou moral, a lnstitui<;ao 
pode dispensar o Aluno-Soldado, desligando-o do Curso de Forma<;ao de Soldados 
e quando civil, da Polfcia Militar do Parana. 
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JUSTJFICATIVA 
A Polfcia Militar do Parana e uma lnstituic;ao sesquicentenaria, que alem 
de prestar os seus servic;os a comunidade, ainda tern por atribuic;ao a tarefa de 
formar, especializar e aperfeic;oar os seus recursos humanos, em todos os nfveis 
hierarquicos. 
Tal mister foge das caracterfsticas das demais escolas, as quais formam, 
preparam para fora, enquanto a Polfcia Militar forma para dentro, para si. No 
mercado de trabalho nao vamos encontrar homens formados/graduados em 
policiamento ostensive. A Polfcia Militar e que tern de prepara-los, donde conclui-se 
que em materia de ensino a lnstituic;ao volve-se para si mesmo. 
E o que fazer quando o Aluno-Soldado apresentar problemas de inaptidao 
profissional ou disciplinar? Ou quando demonstrar nao ter incorporado os valores 
eticos que sao imprescindfveis a todo policial-militar? Qual o mecanisme tecnico, 
administrative ou jurfdico que a Corporac;ao tern para evitar que esse futuro policial-
militar, que ora demonstra ser um desajustado na nobre profissao policial militar, 
forme-se e venha a comprometer a higidez da seguranc;a proporcionada pela Polfcia 
Militar a comunidade paranaense? 
A necessidade de um mecanisme celere, eficaz e eficiente para defender 
a sociedade de um policial-militar fora dos padr6es eticos, profissionais e marais, 
enquanto ainda no perfodo de formac;ao e que justifica o presente trabalho. 
Na ausencia desse mecanisme e que ousamos proper no final uma 
soluc;ao capaz de defender a sociedade e a propria Polfcia Militar, pois a falta de tal 
defesa em geral, vern a comprometer a seguranc;a e a paz social. 
A Polfcia Militar vern buscando soluc;oes para suplantar as dificuldades ora 
elencadas. Diversos projetos ja foram elaborados, como a Comissao de Sindicancia, 
a Sindicancia Disciplinar, Normas Gerais de Ac;ao. 
As soluc;oes pretendidas, entretanto, demonstraram nao serem ainda 
eficazes. Muito pelo contrario, acabaram gerando um clima de impunidade entre os 
Alunos-Soldados, reinando no seio das Escolas de Formac;ao de Soldados a 
sensac;ao de impotencia do Comando em aplicar medidas corretivas naqueles 
alunos que se desviaram das normas. 
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No momenta atual, buscam-se formas de defender a comunidade dos 
desmandos de policiais inescrupulosos, por que a sociedade grita em cada a<;ao de 
violencia gratuita da Polfcia Militar. A Polfcia Militar e tambem atribufda 
responsabilidade pelas mazelas sociais que afligem o povo paranaense e brasileiro. 
Formar policiais-militares cada vez melhores, para poder fazer frente a toda a sorte 
de cobran<;as da sociedade, da qual tambem fazemos parte, e somas ao mesmo 
tempo repressores, para aqueles que violam as regras de convivencia social, e 
socorro, para aqueles que necessitam. 
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1 INTRODU<;AO 
Quando uma instituic;:ao possui como missao constitucional a preservac;:ao 
da ordem, a manutenc;:ao da paz social e a tranquilidade publica, nao pode ficar a 
margem da sociedade, alheia ao seu progresso, mas sim evoluir, crescer com ela, 
pais dependera dela, tanto quanta ela dependera da instituic;:ao, enfim uma simbiose. 
A Polfcia Militar do Parana, desde a sua fundac;:ao ha 152 anos, nao tem 
acompanhado a evoluc;:ao da sociedade paranaense, sendo muitas vezes 
pressionada politicamente, criando situac;:oes desagradaveis par impossibilidade de 
executar os servic;:os que a sociedade clama. Outras vezes, atropelada par 
legislac;:ao de improvise, para teoricamente dar respostas imediatistas e tirar o ranc;:o 
ditatorial de governos anteriores, causando implicac;:oes importantes na conjuntura 
interna da lnstituic;:ao. 
Dentro desse contexte, temos a polftica de pessoal, onde n6s 
encontramos o maior valor que a lnstituic;:ao possui - o elemento humano- recurso 
par demais importante para deixarmos de pondera-lo. 
0 elemento humano dentro da lnstituic;:ao e avaliado quando do seu 
ingresso, para verificar seu ajustamento dentro dos parametres exigidos pela 
Corporac;:ao e pela sociedade. Entretanto, nao e feito um acompanhamento rotineiro 
depois do ingresso. S6 lembramos disso quando o policial-militar causa problemas, 
tanto para a comunidade, quanta para a Policia Militar, provocando embarac;:os e 
gerando descredito para a lnstituic;:ao. 
Entre as classes de policiais-militares, encontramos os Alunos-Soldados, 
aqueles que um dia terao como atribuic;:ao a seguranc;:a da populac;:ao. Serao eles 
que darao o primeiro atendimento, senao o unico quando tiverem sua seguranc;:a 
violada. Logo, n6s temos a obrigac;:ao de formar os melhores Policiais para a Polfcia 
Militar. 
Ao verificarmos a legislac;:ao pertinente sabre pessoal, encontramos a 
Constituic;:ao Federal que dispoe sabre o ingresso do funcionario publico, sua 
estabilidade e as condic;:oes de sua dispensa do servic;:o publico. A "Lex Major" 
refere-se ao funcionario civil, e remete a legislac;:ao infraconstitucional a condic;:ao do 
servidor publico militar. 
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Analisando a legislagao peculiar e especifica dos servidores publicos 
militares estaduais encontramos tres situagoes possfveis de acordo com a condigao 
pessoal desses servidores, a saber: 
- 0 Oficial s6 sera exonerado do servi<;o publico se for julgado 
incompatfvel com exercicio da fungao; 
- 0 praga policial-militar com estabilidade presumida, sera submetido a 
um processo disciplinar administrative, para ser exclufdo da 
Corpora gao; 
- 0 policial-militar sem estabilidade, para ser exclufdo necessita 
tambem ser submetido a um processo administrative disciplinar. 
0 Oficial tem a sua situagao prevista em lei estadual, assim tambem 
como o praga com estabilidade presumida. Porem o praga sem estabilidade tem a 
situagao nao em uma lei, mas em uma Portaria lnterna do Comando-Geral da 
Corpora gao. 
E onde se enquadra o Aluno-Soldado? 
Por comodidade, ou conveniencia optou-se por enquadra-lo como um 
praga sem estabilidade, quando fosse necessaria submete-lo a um processo 
administrative disciplinar, porem cada vez que isso ocorreu, houve um sem numero 
de Mandados de Seguranga, que acabaram por tornar os processes administrativos 
in6cuos e sem valor. 
Hodiernamente, buscando sanar tal situagao, estendeu-se a todos os 
pragas, inclusive, por exclusao, aos Alunos-Soldados, aplicar-se, quando 
necessaria, o mesmo processo administrative disciplinar reservado aos pragas com 
estabilidade. 
Tal procedimento, tambem, demonstrou-se in6cuo e facilmente 
contestavel perante o Poder Judiciario, pois tal remedio jurfdico reserva-se as pragas 
com estabilidade, ficando os Alunos-Soldados sem um instrumento jurfdico que 
possa resolver a situagao desta classe especial de policiais-militares, quando eles 
tiverem um comportamento que venha a conflitar com os interesses da comunidade 
e da propria lnstituigao. 
Com o intuito de apresentar uma solugao para tal problema administrative, 
e considerando que a Policia Militar tem uma responsabilidade exclusiva, formar 
profissionais na area de seguranga, que terao em suas maos a responsabilidade 
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pelo futuro da seguranc;a de toda a sociedade paranaense, e que resolvemos 




Conhecer os pressupostos da estabilidade do Militar Estadual do Estado do 
Parana; 
Buscar criterios de sele<;ao do Aluno Soldado durante o periodo de forma<;ao; 
Verificar situa<;oes em que a estabilidade do AI uno Soldado provoca problemas. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 
3.1 EVOLUCAO HISTORICA 
Desde os primevos tempos, o homem sentiu a necessidade premente de 
seguranc;a. No infcio, o homem das cavernas vivia sozinho, realizando inumeras 
tarefas, tais como de cac;ador, pescador, guardiao da famflia, coletor de frutas, 
responsavel pelo sustento e seguranc;a da famflia. Os mais fracas acabavam 
sucumbindo aos mais fortes, sendo mortos ou transformados em escravos, bem 
como as suas famflias. Af surge a necessidade de reunirem-se em grupos, para 
terem condic;oes de defenderem-se dos mais fortes e das ameac;as comuns. 
Surge o primeiro grupo social. 0 homem resolve dividir os trabalhos, as 
tarefas, enquanto alguns colhiam frutos, outros pescavam, outros cac;avam e outros 
ainda ficavam cuidando das famflias, que permaneciam nas cavernas. 
Com a vida em comunidade comec;a a aparecer problemas com relac;ao a 
interesses de toda ordem. 0 homem descobriu que era importante criar regras de 
convivencia social, pais os interesses pessoais deveriam ser sublimados em favor 
dos interesses do grupo, e caso isso nao ocorresse o grupo poderia sucumbir, e com 
ele todos os seus integrantes sucumbiriam junto. 
Alem disso, a imposic;ao de normas de convivencia possibilitava a 
harmonia, a tranqOilidade, todos podiam desenvolver as suas potencialidades, as 
suas habilidades e competencias em prol do grupo social. 
Nao bastava a existencia das normas, era necessaria que elas fossem 
respeitadas, e no caso de desobediencia dessas regras era imperiosa a reconduc;ao, 
a reeducac;ao, e em ultimo caso a repressao contra aqueles que violaram estas 
orientac;oes. 
Nesta ac;ao simples de criar normas e maneiras de coibir a sua violac;ao e 
caso isso ocorresse a forma de repressao, surge o arremedo do nosso sistema 
legal. Embora as normas Ia criadas fossem toscas, elas atendiam a necessidade 
daquele grupo social, mesmo que as formas de serem cumpridas e a possfvel 
repressao fossem bastantes simples tambem eram compatfveis com aquele grupo 
social. 
A imposic;ao de valores marais, sociais era muito importante para o 
homem das cavernas, pais a necessidade de viver em grupo era premente, por 
demais importante para a sobrevivencia, tais eram as ameac;as que haviam na 
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epoca, tais como animais ferozes, fatores climaticos, outros homens mais fortes, 
enfim para sobreviverem era melhor acatar as regras do grupo ou ser expurgado e 
ficar a merce de todas essas amea<;as. 
Para que as regras de convivencia social fossem cumpridas, fez-se 
necessaria designar alguns homens para agirem como guardioes do grupo, e eles 
alem de agirem como fiscalizadores do cumprimento das normas atuavam como 
repressores contra aqueles que as violavam. 
Estes homens deveriam ter uma conduta reta, ilibada, pais seriam os 
fiscalizadores, seria o que n6s conhecemos hoje como policiais. 
Com a evolu<;ao dos grupos sociais, evoluiram tambem as normas de 
convivencia social, o sistema legal, a fun<;ao da polfcia, chegando aos tempos atuais 
com esta diversidade de leis, normas, regras sociais e a multiplicidade de fun<;oes 
que a polfcia desenvolve no mundo moderno. 
3.2 A FUN<;AO DA POLfCIA 
A sociedade evoluiu e junto com ela a Polfcia teve de evoluir, pais sempre 
havia novas situa<;oes, novas comportamentos anti-sociais surgiam, obrigando a 
Polfcia a adotar novas posturas. Com o passar dos tempos, a popula<;ao em geral 
passou a ser mais atuante, passou a se importar mais com a atua<;ao da Polfcia, 
pais dependia dela para ter seguran<;a. Com a popula<;ao deixando de ser omissa, 
passiva, as milfcias passaram a preocupar-se com a sua atua<;ao, com os meios 
empregados, com as tecnicas e formas de policiamento. 
A sociedade passou a exigir que o Estado prestasse melhores servi<;os, 
entre eles a Seguran<;a Publica, nao bastava mais saber que havia uma Polfcia, era 
precise que ela atuasse de forma a atender as expectativas da sociedade. A 
popula<;ao quer que os servi<;os prestados pelo Estado sejam da melhor qualidade 
possfvel e quando isso nao ocorre ela reclama e exige de forma a ser ouvida pelo 
Poder Estatal. 
A fun<;ao da Polfcia come<;ou a ser indagada, sabre a sua atua<;ao, o seu 
compromisso com a comunidade, a sua maneira de agir. 0 crime, a desordem 
publica passaram a serem vistas como alga que desestabiliza a sociedade, que 
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compromete a paz e a harmonia social, que atrapalha o desenvolvimento 
econ6mico, pois o transtorno que causa aos integrantes da sociedade pode 
ocasionar danos ao funcionamento do estado e da sociedade. Para que haja 
desenvolvimento social e .econ6mico e precise ter seguranc;a. 
Nenhuma sociedade prospera sem seguranc;a. Vejamos os ultimos 
acontecimentos ocorridos no Estado de Sao Paulo, em que uma facc;ao criminosa 
inviabilizou a retina da maier cidade do Brasil, espalhando terror e mortes. Empresas 
pararam de funcionar, o transporte coletivo parou, o comercio fechou, policiais foram 
assassinados, o Poder Publico mostrou-se indefeso, acuado. Urn caos instalou-se e 
parou Sao Paulo, irradiando para outras partes do Pais, criando urn verdadeiro clima 
de Apocalipse no Brasil inteiro. Sem seguranc;a s6 nos resta o caos. 
E qual e a func;ao da Policia dentro do contexte social? Qual o papel 
destinado a Policia? 
DANTAS, 1997, paginas 25 e 29 , discorre sobre o papel da Policia 
dentro do contexte social, afirmando o seguinte: 
0 papel primordial da polfcia esta consubstanciado na preven<;:ao, na 
descoberta do crime e na manuten<;:ao da ordem publica, significa que o policiamento 
eficaz pode reduzir substancialmente os efeitos destrutivos do crime e da desordem, e 
contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento econ6mico da sociedade. 
A eficacia da polfcia e refor<;:ada pelo apoio da popula<;:ao para quem ela 
presta servi<;:OS. 0 fundamento do apoio publico a polfcia e 0 controle dela atraves das 
institui<;:6es e processos politicos de natureza democratica, e o respeito pelos direitos 
humanos por parte da Polfcia. 
A sociedade esta consciente de que a Polfcia e mantida por ela e dessa 
forma e ela quem determina como quer o policial agindo. 
Alguns policiais ainda nao assimilaram essa postura exigida pela sociedade, 
estando ainda na contramao da hist6ria. Contra esses, a sociedade organizada criou 
mecanismos de corre<;:ao e responsabiliza<;:ao, pois a sociedade hoje s6 admite que seus 
policiais estejam totalmente afinados com o respeito aos direitos humanos, uma vez ser 
a polfcia essencial para tal mister. 
Continuando a discorrer sobre o papel da Policia e a sua missao de 
respeito aos cidadaos, como e em qualquer sociedade civilizada, e principalmente 
nas democraticas, a autora do artigo cita como deve se comportar o policial diante 
de uma situac;ao inusitada, ou como deveria se comportar, ou ainda como a 
populac;ao espera que o policial atue, dentro de urn comportamento humanitario e 
profissional: 
0 processo de policiamento, como uma atividade essencialmente pratica, 
apresenta situa<;:6es em que o policial tem que proporcionar solu<;:6es imediatas, ainda 
que temporarias. Na sociedade desigual, onde convive e onde presta servi<;:o, e muito 
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diffcil que a soluc;:ao seja sempre livre de falhas, considerando o imediatismo e a rapidez 
como deve ser processada toda situac;:ao que levara o policial a solucionar os conflitos 
sociais. Mas qualquer que seja a situac;:ao, o policial tem que ter sempre em mente a 
necessidade de proteger e promover os direitos humanos, e agir de fato desta maneira 
no transcurso de suas func;:oes. Caso contrario, devera repensar sobre sua profissao, 
pois nao servira para ser policial e podera sofrer consequemcias irreparaveis como 
indivfduo, pois a sociedade nao admite violac;:ao dos direitos humanos e e ela quem 
define o papel da polfcia. 
A polfcia nao existe para acabar com os crimes e os criminosos. Ela existe 
para lidar com o crime, prevenindo-o e minimizando seus efeitos destrutivos. Com 
relac;:ao aos criminosos, a todos deve ser assegurado que contra os mesmos s6 sejam 
adotados as medidas previstas na lei. As pessoas tem que ter essa seguranc;:a jurfdica: 
que caracteriza o estado de direito. 
( ............ ) 
Qualquer outra medida aplicada pela polfcia que nao esteja balizada por lei e 
arbitraria e criminosa, e dessa forma deve ser encarada, devendo os policiais infratores 
serem submetidos as sanc;:oes legais. 
Este ideal de prepare tecnico, profissional, somente podera ser alcan9ado 
segundo a autora quando o policial reunir algumas qualidades e quando a 
administrayao policial militar adotar alguns procedimentos peri6dicos, para controle 
do pessoal e cita a possibilidade de responsabilizayao, inclusive civil, a que os 
policiais estao sujeitos caso sejam causadores de danos as pessoas, e o 
enquadramento dos superiores desses policiais em casos de condescendencia 
criminosa, conforme vemos a seguir: 
Todos os policiais devem ter qualidades morais, psfquicas e ffsicas 
apropriadas, e devem estar adequadamente treinados e sua adequac;:ao deve ser 
periodicamente testada. 0 treinamento deve incluir o uso adequado de forc;:a, direitos 
humanos e habilidades tecnicas policiais, especialmente quanto as alternativas para o 
uso da forc;:a e de armas de fogo, e a resoluc;:ao pacifica de conflitos. 
Procedimentos eficazes de relat6rios de rev1sao devem ser 
elaborados para tratar de incidentes relativos ao uso da forc;:a. Pessoas afetadas devem 
ter possibilidade de acesso a processos judiciais independentes. Os policiais que sem 
justificac;:ao tecnica e legal forem reconhecidos judicialmente como os causadores de 
danos as pessoas, devem ser responsabilizadas para repararem o dano, inclusive 
indenizac;:oes em dinheiro. 
Devem ser responsabilizados os Oficiais e os Chefes que sabendo ou 
devendo saber de abusos de policiais sob o seu comando, tenham deixado de tomar as 
medidas apropriadas. 
E importante lembrar que alem desses aspectos, a Polfcia Militar tambem 
realiza um servi90 supletivo, ao prestar socorro social a sociedade, quando muitas 
vezes nenhum outro 6rgao publico se digne a atende-la. Oaf ela comparece e 
atende, encaminha, assiste, auxilia, faz o Estado estar fardado e operante atraves 
dos seus integrantes. 
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0 papel supletivo das milfcias estaduais e de suma importancia, pois, 
para a maioria da popula<_;:ao o policial-militar e o representante do poder publico que 
esses cidadaos conseguem visualizar. A popula<_;:ao esta acostumada a ver na figura 
do Policiai-Militar o sfmbolo da prote<_;:ao, do socorro. 0 servi<_;:o colocado a 
disposi<_;:ao do povo representado pelo policial-militar em muitos·casos e 0 unico que 
algumas camadas da popula<_;:ao conhecem. 0 policial-militar ve-se envolvido em 
todas as mazelas sociais, e as atende. Convivem durante sua atividade profissional 
com doentes mentais, parturientes, incendios, soterramentos, inunda<_;:oes, 
epidemias, enfim, durante o desempenho de suas atividades profissionais tem 
contato com inumeras desgra<_;:as sociais. Mesmo no atendimento de ocorrencias 
policiais, e treinado para considerar o delinquente como um cidadao e nao como 
um inimigo. 
Desta forma, a Polfcia Militar e uma agencia publica de prote<_;:ao e 
socorro comunitario, englobando uma vasta gama de presta<_;:oes sociais, 
particularmente para as popula<_;:oes de menor poder aquisitivo. 
3.3 A POLfCIA MILITAR DO PARANA 
A Polfcia Militar do Parana surgiu logo ap6s a Emancipa<_;:ao Polftica do 
Parana, no dia 10 de Agosto de 1854. Passou por diversas denomina<_;:oes e teve 
inumeras atribui<_;:oes, principalmente na virada do seculo em que era mais um 
exercito estadual do que propriamente Polfcia. 
Ate o final da decada de sessenta, a Polfcia Militar atuava mais como um 
exercito, preocupada em fazer trincheiras, aprender o emprego da lnfantaria, 
tecnicas de combate. Com o advento do Decreta-Lei n°. 667/69, a Polfcia Militar 
recebeu a missao de manuten<_;:ao da ordem publica, conforme preconiza o artigo 
terceiro daquele Decreta-Lei, alterado pelo Decreta-Lei numero 2.010, de 12 de 
Janeiro de 1983 que diz: "lnstitufdas para a manutenqao da ordem publica e seguranqa 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, compete as Polfcias Militares, no 
ambito de suas respectivas jurisdiqoes." 
A partir desse momenta, a Polfcia Militar passou a atuar mais proxima da 
popula<_;:ao, encarando os membros da comunidade como simples infratores das 
normas legais, e nao como inimigos. Enfim, a Polfcia Militar socializou-se. 0 advento 
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de suas novas atribuic;oes trouxeram tambem o emprego da milicia estadual na 
Seguranc;a lnterna, combatendo movimentos de outras ideologias, que nao aquelas 
apregoadas pelo Governo Federal, pais havia se instalado no Palacio do Planalto, 
um governo militar, ousamos dizer uma ditadura militar. A Policia Militar do Parana, 
assim como outras, tambem foi chamada a intervir para manter o "status quo" 
pretendido pelo Governo Federal, pois na condic;ao de reserva e forc;a auxiliar da 
forc;a militar terrestre, nada poderia fazer senao obedecer. 
Essa situac;ao perdurou ate a abertura politica ocorrida no final da decada 
de setenta. Ainda no infcio da decada de oitenta, com as grandes manifestagoes 
populares, a nossa Policia ainda pensou estar na ditadura militar e quis proibir tais 
manifestac;oes. Tentou, porem nao obteve sucesso. 
Em 1988 foi aprovada a Constituigao Federal, ora em vigor, em que a 
missao da Policia Militar foi alargada, tornando-se mais abrangente. E em vez de 
manter e preservar a seguranga publica, a Policia Militar agora e responsavel pela 
manutenc;ao da ordem publica. Outre fator importante que ocorreu foi a 
conscientizagao da populagao que nao aceita mais desmandos. Em qualquer 
servic;o a ser prestado pela Polfcia, passa a exigir qualidade, probidade, 
honestidade. Nao aceita que policiais despreparados, mal formados, grosseiros, ou 
simplesmente amadores cuidem da sua seguranga. 
Apenas assistindo os telejornais, ou lendo jornais, verifica-se que a 
populagao exige que os 6rgaos responsaveis pela seguranga sejam mais bem 
preparados. Que os seus integrantes sejam bem formados, pais sao eles os 
responsaveis pela Defesa Social. Os paranaenses, em particular, talvez em razao 
das inumeras ondas imigrat6rias, principalmente europeias, sao por demais crfticas, 
e exigem que os organismos de seguranga do Estado sejam bem preparados, que 
tratem os cidadaos do Estado de forma correta, educada, dentro dos ditames da Lei. 
Nao admitem ser tratados de forma indiscriminada, deseducadamente como se 
marginal fosse, antes de ter a sua culpa formada ou for evidente. Aquele range 
autoritario de epocas idas nao e mais admissfvel em nossas hastes. 
0 que e necessaria para que a organizagao funcione corretamente? 
Ousamos responder: e o ser humano, o elemento impulsor que faz as organizagoes 
funcionarem. Para que ela funcione bem e necessaria que os seus membros tenham 
um padrao de comportamento, que todos fagam as coisas do mesmo modo, 
respondam as situagoes da mesma forma, resolvam os problemas apresentados de 
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forma identica. E necessaria que haja uma padronizac;ao na retina. lsto sim e uma 
boa organizac;ao! 
De nada adianta a modernizac;ao des ediffcios, maquinas e equipamentos, 
sem que o ser humane esteja presente com sua inteligencia e sua capacidade de 
realizac;ao. Atualmente essa tarefa e des executives das organizac;oes, para que ela 
possa produzir o seu produto de forma satisfat6ria, e no case de empresas 
prestadoras de servic;os para que ela possa prestar um bom servic;o a comunidade. 
No case da Polfcia Militar do Parana, organizac;ao que prove seguranc;a no 
ambito do Estado, essa tarefa e atribufda aos policiais, que recebem do Estado os 
meios humanos e materiais e devem garantir a seguranc;a publica, a ordem publica. 
Como ja dissemos anteriormente, a Polfcia Militar e a responsavel pela 
formac;ao de seus recursos humanos. Dentro da Polfcia Militar e que sao formados 
os futures policiais que irao atuar na seguranc;a publica dentro do territ6rio 
paranaense. Nas mais variadas Unidades da Polfcia Militar, funcionam as Escolas 
de Formac;ao de Soldados. E neste ambiente que sao forjados os responsaveis pela 
nossa seguranc;a, sao as Escolas de Formac;ao de Soldados quem formam os 
futures policiais que proporcionarao a paz e a tranqOilidade publica para a populac;ao 
paranaense. Sao elas que terao condic;oes de dizer se determinado aluno tem ou 
nao o perfil para ser um Policial. E na Escola de Formac;ao de Soldados que o aluno 
e submetido a condic;oes similares as que vai enfrentar quando for Policial, quando 
sera mensurada sua responsabilidade per seus atos, suas decisoes, a implicac;ao 
desses em relac;ao a vida de outras pessoas, e a seguranc;a que podera ser ou nao 
efetiva. E em relac;ao a tude isso que ele devera ser treinado. Tambem devera ser 
observada a sua condic;ao de dirigente, a sua capacidade de lideranc;a, de obedecer 
a determinadas regras, leis, de amoldar-se a determinados preceitos. Enfim, saber 
obedecer as leis e saber decidir, respeitando as autoridades, as leis e os cidadaos. 
Quando o aluno souber fazer tude isso e preencher esses requisites, entao ele 
podera aprender a tecnica policial, para efetivamente serum policial-militar. 
3.4 0 SERVIDOR PUBLICO MILITAR 
Esta previsto na Constituic;ao Federal que para ingressar no servic;o 
publico e necessaria prestar concurso publico, e para ser exonerado do mesmo 
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servi<;o publico, e necessaria urn processo administrative, com ampla defesa, em 
que sejam asseguradas todas as facilidades para a sua defesa e ainda o 
contradit6rio. 86 depois de isso ocorrer, e sendo considerado culpado, o funcionario 
e submetido a tal processo sendo demitido do servi<;o publico. 
Em razao disso, inumeros processes administrativos da Policia Militar 
foram anulados e/ou devolvidos para serem refeitos. Entretanto mesmo antes da 
Constituigao, os policiais-militares s6 ingressavam mediante concurso publico, e 
tambem s6 eram exonerados do servi<;o publico mediante urn processo 
administrative disciplinar complexo, em que lhes era assegurado o direito da ampla 
defesa e do contradit6rio. 
0 que ocorre e que o Aluno-Soldado realiza uma prova, e aprovado e no 
instante seguinte ja tern assegurada a sua estabilidade, segundo o entendimento 
adotado atualmente na Polfcia Militar do Parana. Ha uma carencia de se verificar 
com mais propriedade se aquele cidadao reune condigoes de ser o guardiao da Lei 
e da Ordem, se ele tern condi<;6es marais, psicol6gicas para garantir a paz e a 
tranqOilidade social, au ainda se ele nao sera o causador da inseguran<;a, da 
intranqOilidade. 
Quando este Aluno-Soldado ap6s realizar as provas de concurso publico, 
e submetido a convivencia dos quarteis da Milfcia Paranaense, e passa a conviver 
com todo o estresse da atividade policial, acaba par demonstrar comportamentos 
inadequados a missao miliciana. A Corporagao entao o submete ao citado Processo 
Administrative, em que sao escalades tres Oficiais para realiza-lo, e durante trinta 
dias, prorrogaveis par mais vinte e realizado o Processo Administrative, com todas 
as garantias constitucionais previstas. Ao ser encerrado tal Processo, o mesmo e 
remetido a Diretoria de Pessoal para a competente analise e somente ap6s isso e 
que o Comandante-Geral homologa a sua decisao, opinando pela permanencia au 
nao do Aluno-Soldado nas fileiras da Corporagao. 
Ocorre que a Constituigao Federal preve que a legisla<;ao peculiar e que 
dira as condi<;6es de ingresso, estabilidade, transferencia para a reserva e outras 
situa<;6es pr6prias dos militares estaduais. 
Ao compulsarmos a legisla<;ao propria da Policia Militar, encontramos na 
Lei Estadual numero 1.943, de 23 de junho de 1954, C6digo da Polfcia Militar do 
Parana, a previsao a respeito da "estabilidade" do Pra<;a da Polfcia Militar. 
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Para ocorrer a dispensa do Pra<;a da Polfcia Militar do Parana ha uma 
legisla<;ao propria, que e a Lei Estadual numero 6.961, de 18 de novembro de 1977, 
que trata exclusivamente da exclusao dos Pra<;as com estabilidade, mas o Aluno-
Soldado pelo texto legal nao possui estabilidade, logo ha uma lacuna legal. 
Considerando essa ausencia na Lei, e que apresentamos o presente 
trabalho, tentando preencher uma lacuna que hoje se mostra prejudicial a 
Corpora<;ao. Quando a Organiza<;ao nao possui um dispositive legal para defender-
se dos maus alunos que demonstram incapacidade profissional, falta absoluta de 
voca<;ao, incompatibilidade com a missao que lhe sera atribufda, e que se verifica a 
impossibilidade de deixar de contribuir para a melhoria da Polfcia Militar. 
3.5 ESCOLA DE FORMA<;AO DE SOLDADOS 
Seria redundancia dizer que a Escola de Forma<;ao de Soldados destina-
se a formar os futures Policiais da Corpora<;ao. Ela forma Soldados alimentando a 
lnstitui<;ao com recursos humanos capacitados, bem treinados, aptos a servirem 
bem a popula<;ao, razao maior da existencia da lnstitui<;ao Policial. E o melhor 
celeiro para prover material humano adequado as necessidades da Organiza<;ao, 
pais forma pessoal altamente qualificado para si mesma, ela voltando-se para si no 
que diz respeito a forma<;ao daqueles. 
0 jovem, ao entrar na Escola de Forma<;ao de Soldados, necessariamente 
devera ser moldado, para poder executar a<;oes de polfcia. Os instrutores e os 
Oficiais da Escola tem esta missao, passando informa<;oes, vao forjando o carater 
do futuro miliciano, incutindo valores, ensinamentos, preparando-o a assumir a 
missao da Corpora<;ao. 
Desde a inscri<;ao para os testes, ate a promo<;ao a Soldado de Primeira 
Classe, o aluno deve ser constantemente avaliado pelos integrantes do Comando da 
Escola de Soldados, pelos Oficiais e pelo Comando da Unidade Policial Militar onde 
a escola funciona, pais ao sair da 6rbita da Escola, esta nao podera mais corrigir 
possfveis desvios de comportamento, cabendo tal tarefa a outros segmentos da 
Corpora<;ao, que, muitas vezes envolvidos na lide diaria, nao podem ou nao 
conseguem dar a aten<;ao que o futuro Policial necessita. 
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Deve-se lembrar que o destino do Aluno-Soldado e tornar-se urn Policiai-
Militar, urn profissional responsavel pela seguranc;a de uma porc;ao territorial, dentro 
da responsabilidade territorial da Organizac;ao Policial Militar, na qual ira prestar 
servic;os. 
A Polfcia Militar de Minas Gerais, conhecida parser uma grande criadora e 
difundir a doutrina policial militar, publicou atraves da Editora Oficina Redatorial 
Guimaraes Rosa, no ana de 1996, o trabalho "Essencia Doutrinaria - Crftica 
Textual", Volume I, elaborada pelo Tenente-Coronel JOAO BOSCO DE CASTRO, 
da Academia de Letras "Joao Guimaraes Rosa" da Polfcia Militar de Minas Gerais, e 
nas paginas 43 "usque" 45 encontramos o artigo- "Valores Fundamentais da Polfcia 
Militar" - coletado pelo autor, baseado na Nota lnstrutiva n° 004/86-CG, de 20 de 
junho de 1986, em que ele exorta e enaltece valores que todos os policiais-militares 
devem possuir, e sem os quais perdem ate o sentido de continuarem a ser policiais-
militares. Eis o seu ensinamento: 
A corporat;:ao e grande e respeitada, nao porque tem grandes 
efetivos, armamentos, viaturas e equipamentos, mas porque dispoe de talentos humanos 
profissionalmente qualificados que se apoiam num solido alicerce moral e cultuam a 
disciplina consciente, imbufdos do dever que consideram um dote sagrado. 
Os militares da Corporat;:ao ufanam-se de sua farda, veneram seu quartel, 
ostentam postura elegante e agem mediante compostura ilibada. 
Farda e uniforme nao se confundem. Uniforme e mera composi<;:ao de pet;:as 
de vestuario que padronizam visualmente um grupo social, classe ou profissao: 
estudantes, porteiros, motoristas, vigilantes .... 
Farda tem conceito e dimensao diferentes dos de uniforme. 
Farda e sfmbolo, dotado de conteudo, transcendencia e mensagem, pois 
identifica, evidencia sua historia e compoe seus valores. 
Farda e a projegao da autoridade estatal. 
Farda e dignidade que deve ser preservada, porque atribui a quem enverga 
a condi<;:ao sublime de representante da propria Polfcia Militar. Deve, pois, ser usada, 
com natural galhardia e elevada honra. 
A farda e urn dos valores fundamentais do Policiai-Militar, e enquanto for 
usada como sfmbolo, que realmente e, devera ser honrada e venerada, pais com 
ela o homem deve ser considerado como indivfduo, como profissional, como 
talento, e tera que ser, sempre, o valor excelso da Corporac;ao. 
Esse e urn dos valores que o Aluno-Soldado deve ter em sua trajet6ria 
pela Escola de Formac;ao de Soldados. Entretanto, esse nao e o unico valor que 
deve ser considerado. Vejamos o que o 1 o Ten. PM MANOELITO CARLOS 
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SAVARIZ , da Brigada Militar, do Estado do Rio Grande do Sui , em artigo publicado 
na Revista Unidade, Ano I, n° 4, 1983, Porto Alegre - RS, paginas 10 e 11, ao tratar 
da forma<;ao de Oficiais assevera: 
A formac;:ao de oficiais deve, necessariamente, basear-se na atividade do 
corpo docente da escola, composto pelo Comandante, seus Oficiais e os lnstrutores. 
Este corpo docente deve ter em mente os princfpios basicos da Escola e transmiti-los, 
nao tanto pelas palavras, mas muito pelo exemplo. 
Nos parece que a formac;:ao de oficiais pode ser resumida em tres palavras: 
DEVER, HONRA E AQAO. 
0 insigne brigadiano esmiu<;a cada uma das tres palavras, demonstrando 
o seu significado, e as implica<;oes e importancia na vida do miliciano de cada 
conceito. 
Ao referir-se ao DEVER, ele o coloca em urn patamar elevado, o qual nao 
cabe discutir, mas somente aprovar e ser urn miliciano, ou desaprovar e sair da 
organiza<;ao, senao observe-se: 
0 DEVER resume-se ao cumprimento dos regulamentos e das normas da 
Escola. Muito importante na vida do aluno e o dever escolar, o cumprimento das tarefas, 
por mais simples que estas possam parecer. 0 dever de estudar para aprimorar o 
intelecto, o dever de cumprir missoes escolares com o fim principal do aprimoramento e 
o dever de portar-se como verdadeiro cientista, pesquisando, procurando, 
perguntando e aprimorando o senso de justic;:a, na compreensao da Tatica PM, no 
domfnio da legislac;:ao, no senso de administrac;:ao e no conhecimento dos princfpios que 
regem o born Comandante. 
0 DEVER, para o aluno, corresponde as exigencias da Corporac;:ao e da 
Escola, exigencias estas que, em muitos casos, dependem de quem esta no Comando 
da Escola e do Corpo de Alunos e por certo, a variac;:ao das exigencias quando da troca 
de comando nao favorecera a formac;:ao, pois os homens em formac;:ao, assimilam as 
orientac;:oes com facilidade e nem sempre conseguem substituf-las. 
A Escola deve manter uma orientac;:ao permanente e firme, uma vez que as 
variac;:oes de filosofia de comando podem proporcionar uma formac;:ao distorcida. Cabe 
nao tanto ao Comandante de uma Unidade manter uma linha constante de pensamento, 
mas acima de tudo, ao corpo de Oficiais que a compoe. 
0 DEVER confunde-se com a responsabilidade e como tal infere algumas 
atitudes fundamentais, dentre as quais podemos destacar a assiduidade, a pontualidade 
e a diligencia. 
A assiduidade pode ser mensurada pelo cumprimento aplicado das missoes 
e dos deveres.( .... ) 
0 cumprimento dos horarios e das ordens retratam um senso de 
responsabilidade indispensavel ao Oficial de Polfcia Militar, que pela sua missao junto a 
comunidade nao pode descurar dos horarios que alem de tudo refletem o grau de 
organizac;:ao individual. 
0 zelo na realizac;:ao das tarefas, o procurar sempre a melhor forma de 
apresentar os trabalhos, a dedicac;:ao no cumprimento das atribuic;:oes, podem ser 
resumidos no termo "diligencias. 
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Ainda no mesmo diapasao, o autor do brilhante artigo refere-se a Honra 
como o segundo aspecto da forma<;ao do Oficial, aspecto de importancia 
extraordinaria e que sintetiza a ideia de forma<;ao de qualquer homem. Assim 
assevera o Oficial gaucho: 
A HONRA e, certamente, o parametro basico para avaliagao da 
validade ou nao da vida de urn homem. "Urn homem sem honra e urn homem morto para 
a vida." 
Nos tempos atuais o conceito de honra esta sendo deturpado. Vivemos 
numa sociedade que exalta os homens com poder economico ou polftico em detrimento 
da dignidade. Aceita-se a desonestidade, releva-se a mentira, nega-se o valor da virtude. 
A massifica<;ao do homem transforma-nos, esmaga-nos e destr6i a retidao do carater. 
Uma escola que se preocupa com a formagao de homens retos e 
nobres deve ser extremamente rigida no tratamento dos aspectos que atentem contra a 
honra. 
A HONRA e, sobretudo o extrato do carater do homem. A firmeza de carater 
e 0 pressuposto para a existencia da honra. 
A HONRA e uma virtude desenvolvida no homem. A familia e pedra basilar 
que fundamenta a honra da pessoa humana. A orientagao do pai, os conselhos da mae, 
o exemplo de ambos primando pela corregao das ag6es, pela honestidade de prop6sito 
e pelo amor a verdade forjam o carater do filho. 
( ... ) 
Na formagao de oficiais, destacam-se tres aspectos da HONRA: a 
honestidade, o amor a verdade e o respeito. 
0 Oficial da Brigada Militar conclui o seu artigo no numero seguinte do 
peri6dico, a saber, Revista Unidade, ana II, numero 5, 1984, Porto Alegre, RS, 
paginas 10 e 11, onde a borda o terce ira aspecto a ser observado na arte de formar 
Oficiais. Ao abordar esse aspecto, que e a Ar;,Ao ele assim discorre: 
Pretendemos, agora, analisar o terceiro - ultimo - aspecto da Formagao de 
Oficiais, ou seja, a Ac;,Ao. 
Entendemos a agao como sinonimo de atuagao, de realizagao, de 
movimento. Nao podemos confundi-la com agita<;ao ou inquietagao, essas duas ultimas 
qualidades, normalmente, levam a desorganizagao. 
A Ac;,Ao implica sempre "fazer alguma coisa", e nao "fazer qualquer coisa", 
ja que essa agao nao pode ser avaliada em separado, mas juntamente com a Honra e o 
Dever, pois esses dois aspectos ditarao o grau de acerto daquela agao. 
0 jovem, aluno-oficial, deve ser avaliado tambem pela sua agao, seja no 
cumprimento de miss6es, seja - e principalmente - na realizagao de atos criativos. Nao 
basta inteligencia, nao basta ser honrado, nao basta cumprir tarefas impostas para que o 
aluno-oficial possa ser considerado em condi<;6es de assumir as responsabilidades 
inerentes ao oficialato. 
Nao e concebivel a existencia de urn Policial Militar omisso, inoperante, sem 
iniciativa, pois e ele o homem que tern a responsabilidade de guardar a sociedade. 
Consideramos que essa premissa e verdadeira, nao podemos, de sa 
consciencia, permitir que alunos-oficiais, notoriamente apaticos, sem agao e sem forga, 
sejam presenteados com "gal6es" -e entregues a sociedade como prontos para o 
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desempenho das func;oes inerentes ao oficial subalterno que, sabemos, implica agir, 
fazer tomar iniciativas e conduzir seus comandados sem esmorecimento, pois, 
dificilmente, um aluno-oficial apatico sera um oficial de ac;ao. 
A Ac;ao implica em alguns aspectos principais, dos quais destacamos tres 
que nos parecem ser os mais importantes, quais sejam a agilidade, a presteza e a forc;a. 
A forc;a e atributo indispensavel ao aluno-oficial. Nao podemos 
admitir que um aluno-oficial demonstre fraqueza, seja fisica, seja moral. 0 aluno-oficial 
que nas situac;oes profissionais medo ou falta de vigor deve necessariamente ser 
orientado para outra atividade profissional, pois a Policia Militar nao suporta o peso de 
ter em suas fileiras oficiais com medo de enfrentar o perigo, medo de arriscar a vida para 
cumprir suas atribuic;oes legais. 
Somente o homem que demonstra a forc;a pode influeneiar seus 
semelhantes e conduzi-los para os caminhos adequados. Os fracos serao sempre 
conduzidos e o oficial e um condutor por oficio. 
Todos estes valores aplicam-se da mesma forma a forma9ao dos 
Soldados, pais sao valores inerentes a condi9ao de Policiai-Militar, e aqueles que 
demonstrarem nao possuirem tais valores devem ser submetidos a processes que 
os afastem da atividade policial. Esses mecanismos devem ser utilizados 
rapidamente. 
Os mecanismos de centrale e de depura9ao da escola formadora 
de Soldados devem ser acionados rigidamente, e se nao existirem devem ser 
criados, sob pena de estarmos lan9ando, no mercado da seguran9a publica, um 
"produto mal acabado" ou, no minima, "uma incognita" que podera dar certo ou nao, 
dependendo de fatores que nos fogem ao centrale. 
Do soldado ao coronel, todos sabem que a Corpora9ao assenta-se na 
hierarquia e na disciplina, bases vigorosas de seu conteudo institucional. 
Nao se esta formando Policiais; Guardioes da Sociedade, da Lei e da 
Ordem e o que estamos formando! 
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4 0 SERVICO PUBLICO MILITAR 
4.1 0 INGRESSO 
0 ingresso no servi<;o publico para o militar estadual da-se igual aos 
servidores publico civil, ou seja, de acordo com a Constitui<;ao Federal. Ao 
compulsarmos a Carta Magna Patria, encontramos no seu artigo 37, inciso II, a 
seguinte previsao legal: 
A investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovar;:ao previa em 
concurso publico de provas ou de prova e tftulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomear;:oes 
para cargo em comissao declarado em lei de livre nomear;:ao e exonerar;:ao. 
MEIRELLES, (1991, p. 370), assim explica o dispositive constitucional 
acima transcrito: 
A obrigatoriedade de concurso publico e somente para a primeira investidura 
em cargo ou emprego publico, isto e, para o ingresso em cargo isolado ou no cargo 
inicial da carreira, nas entidades estatais, suas autarquias, suas fundar;:oes publicas e 
suas paraestatais. 0 concurso e o meio tecnico posto a disposir;:ao da Administrar;:ao 
Publica para obter-se moralidade, eficiencia e aperfeir;:oamento do servir;:o publico, e, ao 
mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos 
requisites da lei, consoante determina o art. 37, II, da Constituir;:ao da Republica. 
A Constitui<;ao Federal nao estabelece como deve ser o concurso, apenas 
refere-se a sua obrigatoriedade, eis que tal ponto e indiscutfvel. 
MEIRELLES, (1991, p. 370 e 371): 
Os concursos nao tem forma ou procedimento estabelecido na 
Constituir;:ao, mas e de toda conveniencia que sejam precedidos de uma regulamentar;:ao 
legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidates se inteirem de 
suas bases e materias exigidas. Como atos administrativos, devem ser realizados pelo 
Executive, atraves de bancas ou comissoes examinadoras, regularmente constitufdas 
com elementos capazes e idoneos, dos quadros do funcionalismo ou nao, e com 
recurso para 6rgaos superiores, visto que o regime democratico e contrario a decisoes 
unicas, soberanas e irrecorrfveis. 
0 administrativista continua ensinando no mesmo diapasao as regras que 
devem ser seguidas: 
A Administrar;:ao e livre para estabelecer as bases do concurso e os criterios 
de julgamento, desde que o far;:a com igualdade para todos os candidates. 
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Mesmo preenchendo todos os requisitos, e sendo aprovado no concurso, 
ainda assim nao ha direito adquirido, ou garantia de cargo ou emprego para o 
candidato, mas somente uma expectativa de direito. 
Assim ilustra o professor MEIRELLES: 
Ainda mesmo a aprovagao no concurso nao gera direito absolute a 
nomeagao, pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito a investidura 
no cargo ou emprego disputado. 
Outros estudiosos tambem se referem ao assunto: GASPARINI, (2001, p. 
163), assim nos ensina: 
Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituigao federal, duas sao as formas 
que permitem o ingresso de brasileiros e estrangeiros nos quadros da Administragao 
Publica direta, autarquica iu fundacional publica de qualquer dos niveis de governo: o 
concurso publico e a livre nomeagao. 
0 concurso publico e o procedimento posto a disposigao da Administragao 
Publica direta e indireta, autarquica e fundacional publica de qualquer nivel de governo, 
para a selegao do futuro melhor servidor, necessario a execugao de servigos sob a sua 
responsabilidade. 
Ainda com rela<;ao ao concurso, o autor afirma a obrigatoriedade de ser 
publico, conforme se ve na obra citada a pagina 165: 
Observe-se, ainda, que a Constituigao nao se satisfaz com um concurso. 
Exige concurso publico. Este e o que permite a participagao de qualquer interessado que 
atenda as condigoes da lei e do edital. 
Tambem o emerita professor MELLO (2000, p. 256), discorre sobre a 
obrigatoriedade do concurso publico, afirmando de forma categ6rica: 
A Constituigao estabelece o principio da ampla acessibilidade aos cargos, 
fungoes e empregos publicos aos brasileiros que preencham os requisites estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, mediante concurso publico de 
provas ou de provas e titulos, ressalvada a nomeagao para cargos de provimento em 
comissao, assim declarados em lei, nos quais sao livres a nomeagao e a exoneragao. 
GASPARINI (2001, p. 222), ainda, refere-se aos integrantes do quadro do 
pessoal militar, assim se reporta a esta classe de servidores publicos: 
Tais agentes publicos ingressam no quadro do pessoal militar mediante 
recrutamento ou concurso. Nas Forgas Armadas, o ingresso de pessoal nos seus 
quadros faz-se por recrutamento, que e a convocagao para a prestagao do servigo militar, 
ou por concurso nos cursos de formagao de sargentos e oficiais. 
Nas Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares o ingresso nos 
respectivos quadros e voluntario e, portanto, depende de concurso; ocupam os cargos 
militares, que compoem a carreira militar. Cargo militar e o conjunto de competencias 
atribuidas a um militar. 
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Para o Aluno-Soldado, objeto desse trabalho, o ingresso dar-se-a de forma 
singular. A Policia Militar atraves de sua Diretoria de Pessoal verifica quantas vagas 
serao ofertadas para o Curso de Forma<;ao de Soldados, considerando os claros no 
Quadro Organizacional (QO) da Corpora<;ao, e entao e encaminhado ao Chefe do 
Poder Executive para que mediante Decreto daquele Poder seja estabelecido o 
numero de vagas. 
Ap6s isso ocorrer, a Diretoria de Ensino elabora o Edital, tornando-o 
publico, para que os interessados tomem conhecimento e respondam ao 
chamamento e assim tenha infcio o processo seletivo. 
Hodiernamente, o concurso e feito pela Universidade Federal do Parana, 
atraves de convenio com a Policia Militar do Parana. Tal medida justifica-se pela 
especializa<;ao que aquela lnstitui<;ao de Ensino Superior tem em realizar processes 
seletivos. A Universidade Federal do Parana realiza os testes de conhecimentos 
escritos, e a Polfcia Militar do Parana realiza os Exames de Saude, o Teste de 
Aptidao Ffsica e a lnvestiga<;ao Social. 
0 caminho inicia-se com a inscri<;ao do candidate no Concurso da 
Universidade Federal do Parana, e af tem infcio o processo seletivo dos futures 
Policiais-Militares. 
Atualmente o Curso de Forma<;ao de Soldados e um dos mais 
concorridos. Apenas para exemplificar, no ultimo Concurso Vestibular da UFPR, a 
propor<;ao entre numero de vagas e candidates em varios cursos de terceiro grau a 
rela<;ao foi bem menor do que para o ingresso no Curso de Forma<;ao de Soldados 
da Policia Militar do Parana. Segundo o Centro de Recrutamento e Sele<;ao da 
Diretoria de Pessoal da Policia Militar, foram ofertadas mil vagas para ingresso como 
Soldado da Polfcia Militar por intermedio do Nucleo de Concursos da Universidade 
Federal do Parana (www.nc.ufpr.br) com a divulga<;ao do Edital n°. 004/2005 e 
inscreveram-se 20.841 (vinte mil , oitocentos e quarenta e um ) candidates, dando 
uma propor<;ao de 20,84/1 (vinte, oitenta e quatro candidates por vaga ofertada). 
Com o fim de ilustrarmos o presente trabalho, vejamos a rela<;ao entre candidates e 
vagas fornecida pela Universidade Federal do Parana no ultimo Concurso 
Vestibular, e o entre candidates e vagas no ultimo Concurso para Soldados da 
Polfcia Militar do Parana, realizado no segundo semestre de 2005, vejamos: 
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Oficial Policial Militar- Masculino - 79,0011 ; 
Medicina - 30,2611; 
Direito Noturno - 25,4111; 
Arquitetura - 22,3411; 
So/dado da PM- 20, 8411 
Psicologia - 16, 7011; 
Medicina Veterinaria - 16, 0411; 
Engenharia Mecanica - 13, 1611 ; 
Tecnologia em Informatica- 12,6011; 
Odontologia - 11,0011. 
4.2 A ESTABILIDADE 
Antes de falarmos de como se processa a estabilidade no servi<;o publico, 
tentaremos explicar o que e a estabilidade, e, para tanto nos socorremos nos 
doutrinadores, que ao Iongo da existencia do Estado Brasileiro estudaram a 
Administragao Publica e discorreram sabre a mesma e sabre as servidores publicos, 
seus direitos e deveres. Trazemos a colagem alguns estudiosos, que sao not6rios 
conhecedores e reconhecidos hodiernamente como as doutos quando se fala em 
Administragao Publica e tudo que se relaciona com ela, a saber: 
MEIRELLES (1991, p. 377): 
Estabilidade e a garantia constitucional de permanencia no servigo publico, 
outorgada ao servidor que, nomeado em carater efetivo, tenha transposto o estagio 
probat6rio. 0 estagio probat6rio, para os nomeados por concurso, e de dois anos (C. F., 
art. 41 ). 
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01 PIETRO (2001, p. 467 e 468): 
Tradicionalmente, a estabilidade, no direito brasileiro, tem sido entendida 
como a garantia de permanencia no servigo publico assegurada, ap6s dois anos de 
exercfcio, ao servidor nomeado por concurso, que somente pode perder o cargo em 
virtude de sentenga judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
GASPARINI (2001, p. 185): 
E a garantia constitucional de permanencia no servigo publico, do servidor 
estatutario nomeado, em razao de concurso publico, para titularizar cargo de provimento 
efetivo, ap6s o transcurso do estagio probat6rio. Ve-se que tal garantia e do servidor 
estatutario; nao e atributo do cargo. Ademais processa-se automaticamente, nao 
necessitando de qualquer pedido do estabilizando ou de manifestagao da entidade a que 
se liga o servidor por ela beneficiado, nao obstante se exija o estagio probat6rio. 
MELLO (2000, p. 264 e 265): 
Estabilidade, conforme regulada ap6s o "Emendao", e o direito de nao ser 
desligado senao em virtude de (a) sentenga judicial transitada em julgado (art, 41, §1°, I 
da CF/88), (b) processo administrative em que lhe seja assegurada ampla defesa ( § 1°, II 
do mesmo artigo), ou mediante procedimento de avaliagao peri6dica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (§ 1°, Ill do artigo citado). 
FIGUEIREDO (2001, p. 544): 
Dizemos que a estabilidade consiste no direito de o funcionario efetivo, 
concursado, ap6s o lapso temporal determinado na Constituigao ou na lei especifica, nao 
pode ser exonerado ou demitido senao em virtude de falta grave cometida, apurada em 
processo administrative com a garantia do devido processo legal, ou por sentenga 
transitado em julgado, ou ainda, em decorrencia da extingao do cargo, quando devera 
ficar em disponibilidade, e, agora, p6s-Emenda19/98, com proventos proporcionais. 
Para que o servidor possa adquirir a estabilidade e "conditio sine qua non" 
que ele seja nomeado. E em razao disso que os nomeados em comissao, que nao 
tern vfnculo empregatfcio permanente, jamais adquirem estabilidade. 
Ao analisarmos o que e afirmado, paira duvidas a respeito do estagio 
probat6rio, o que vern a ser, o que se espera do servidor no estagio probat6rio, o 
que ele pede e deve fazer, e o que lhe e vedado? 
Com o intuito de clarear e sanar duvidas, buscamos nos Mestres do direito 
as li<;oes para entender este institute legal 
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MEIRELLES (1991, p. 377): 
Estagio probat6rio e 0 periodo de exerCICIO do funcionario, 
durante o qual e observado, e apurada pela Administra9ao a conveniencia ou nao de sua 
permanencia no servi9o publico, mediante a verifica9ao dos requisites estabelecidos em 
lei para a aquisi9ao da estabilidade (idoneidade moral, aptidao, disciplina, assiduidade, 
dedica9ao ao servi9o, eficiencia etc.). Para esse estagio s6 se conta o tempo de 
nomea9ao efetiva na mesma Administra9ao, nao sendo computavel o tempo 
de servi90 prestado em outra entidade estatal, nem o periodo de exercicio de fun9ao 
publica a titulo provis6rio. 
FIGUEIREDO (2001, p. 550): 
Estagio probat6rio - como esta o nome a sugerir - era o lapso temporal 
obrigat6rio de dois anos (art. 41 da Constitui9ao Federal, e atualmente tres anos)) que 
devera decorrer entre a data do exercicio , e nao da posse- lapse, este, necessaria para 
que o funcionario adquira a estabilidade. 
Dl PIETRO (2001, p. 469 e 470): 
0 periodo de tres anos para a aquisi9ao da estabilidade pode ser desde logo 
aplicado. Com efeito, no caso de servidor nomeado por concurso, a estabilidade 
somente se adquire depois de tres anos; o periodo compreendido entre o inicio do 
exercicio e a aquisi9ao da estabilidade e denominado estagio probat6rio e tem como 
finalidade apurar se o funcionario apresenta condi96es para o exercicio do cargo, 
referente a moralidade, assiduidade, disciplina e eficiencia. Pelo § 4°, acrescentado ao 
artigo 41 pela Emenda 19, alem do cumprimento do estagio probat6rio, deve o servidor, 
para adquirir estabilidade, submeter-se a avalia9ao especial de desempenho por 
comissao instituida para essa finalidade. 
A estabilidade do funcionario publico e um assunto atual. Ainda 
recentemente, atraves da Emenda Constitucional n°. 19, de 04 de junho de 1998, foi 
levada a efeito uma Reforma Administrativa pelo Governo Federal, em que o ponto 
principal que se discutia era estabilidade desses servidores, nos tres nfveis de 
Administrac;ao, ou seja, Federal, Estadual e Municipal. 
Flexibilizou-se a estabilidade dos servidores publicos. Os servidores 
estaveis poderao ser demitidos par baixo desempenho na func;ao. 
A Revista Veja, da Editora Abril, na sua edic;ao numero 1.524, de 03 de 
dezembro de 1997, nas paginas 38 "usque" 40, informou em que condic;oes dar-se-
a a quebra da estabilidade do funcionario publico, conforme transcrevemos abaixo: 
E uma mudan9a hist6rica. A medida e uma revolu9ao para o funcionalismo, 
que tinha o beneficia da estabilidade inscrito na Constitui9ao desde 1934, e marca o fim 
de uma era, mas nao se trata propriamente de uma novidade. Na biografia da 
estabilidade no setor publico, o Brasil viveu mementos alternados, ora garantindo a 
vantagem para todos, ora restringindo-a para apenas alguns postos, ora suprimindo-a 
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completamente. Com a mudan9a de agora, o Brasil passa a andar no mesmo rumo que 
os pafses desenvolvidos. ( ... ) Passam a ter a chamada "estabilidade flexfvel" depois de 
tres anos de trabalho. Ou seja, teoricamente sao estaveis, mas estao sujeitos a 
demissao caso nao trabalhem direito ou caso seja necessaria cortar gastos com 
pessoal. 
0 mesmo peri6dico faz uma sintetica retrospectiva hist6rica da 
estabilidade do funcionalismo publico no Brasil, conforme abaixo inserimos: 
1827- No Imperio, sob Dom Pedro I, cargos como de oficial de Justic;:a e 
professor tornam-se vitalfcios para evitar as "derrubadas". 
1868 - A frase "enquanto bem servirem" num decreta que cria cargos 
estaveis nao impede demiss6es sem criterios 1888 - Um decreta cria a estabilidade para 
todos. Demiss6es so depois de processo administrative ou por falta grave 
1896 - 0 governo revoga decretos antigos e ganha liberdade para transferir 
e demitir quem bem entende 
1934 - Pela primeira vez, no governo de Getulio Vargas, a estabilidade 
aparece na Constituic;:ao 
1946 - A nova Constitui<fao mantem a estabilidade aos dois anos de servic;:o 
para os concursados e aos cinco para os demais 
1964 - 0 Al-1 suspende a estabilidade do servidor por seis meses para 
punir adversaries do golpe militar 
1967 - A nova Constitui<fao promulgada durante o governo Castello Branco 
garante a estabilidade que sera revogada em 1968 
1988 - Com dois anos de trabalho, concursados ganham estabilidade. 
Mesmo sem concurso, quem tinha mais de cinco tambem levou 
1997 - Com empenho pessoal do presidente FHC, a Camara aprova o fim 
da estabilidade. 
Essas lig6es referem-se aos servidores publicos civis. E a regra geral, 
entretanto, como se esta falando de servidores publicos militares, ha que se estudar 
o que o texto legal reserva. 
Ao abrir-se a Constituigao Federal, no Titulo Ill, Capitulo VII, Segao Ill , 
que trata dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories, com 
redagao dada pela Emenda Constitucional numero 18, de 05 de fevereiro de 1998 
encontra-se o art. 42, § 1° que diz o seguinte: 
Art. 42. Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituic;:6es organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territories. 
§ 1 o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territories, alem do que vier a ser fixado em lei, as disposic;:6es do art. 14, § 8°, do art. 40 
§9°, e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual especifica dispor sobre as 
materias do art. 142, § 3°, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos 
respectivos governadores. (grifamos) 
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. § 1° com reda9ao dada pela Emenda Constitucional n°. 20, de 15 de 
dezembro de 1998 
Consultando o artigo 142 da Constitui<;ao Federal, verificamos que trata 
Das For<;as Armadas, e que a previsao do seu paragrafo terceiro, incise dez dispoe 
o que abaixo se segue: 
Art. 142. As For((as Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo Exercito e pela 
Aeronautica, sao institui96es nacionais permanentes e regulares, organizadas com base 
na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da Republica, e 
destinam-se a defesa da Patria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem. 
( ... ) 
§ n°. 3° Os membros das FOr((aS Armadas sao denominados militares, 
aplicando-se-lhes, alem das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposi96es: 
( ... ) 
X - A lei dispora sobre o ingresso nas For9as Armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras condi96es de transferencia do militar para a inatividade, 
os direitos, os deveres, a remunera9ao, as prerrogativas e outras situa96es especiais 
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas 
cumpridas por for9a de compromissos internacionais e de guerra. (grifos nossos) 
* lnciso X acrescentado pela Emenda Constitucional n°. 18, de 05 de 
fevereiro de 1998 
A Constitui<;ao do Estado do Parana, em consonancia com a Carta Maier 
que lhe deu origem, em seu artigo 27, incise II, consagrou os mesmos princfpios, 
bern como destacou as duas categorias de servidores publicos. Os civis, tratados 
nos artigos 33 "usque" 44, e os militares, no artigo 45. 
Considerando as peculiaridades marcantes da carreira policial militar, a 
nossa Carta Estadual, no capitulo reservado aos Servidores Publicos Militares, 
assim deixou expresso, verbis: 
Art. 45- Sao servidores militares estaduais os integrantes da Polfcia Militar. 
( ... ) 
§?0 - A lei dispora sobre os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens 
dos servidores militares, bem como sobre as normas de ingresso, acesso a carreira, 
estabilidade, limites de idade, condi96es de transferencia para a inatividade e outras 
situa96es peculiares. 
A Lei Maier reservou um papel diferenciado para os militares. 0 
Constituinte patrio, demonstrando inteligemcia, colocou o servidor publico militar em 
um degrau diferente dos demais servidores publicos, talvez em razao dos servi<;os 
que ele presta a sociedade, da sua abnega<;ao, altrufsmo, pais nenhum outre 
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servidor, ao incorporar-se ao servi9o publico, presta um juramenta de, se for o caso, 
dar a propria vida, para bem cumprir com a sua missao. 
Ao remeter para a legisla9ao infraconstitucional a questao da estabilidade, 
procurou deixar que as Unidades da Federa9ao legislassem de acordo com as 
peculiaridades de cada regiao, cultura, enfim condi96es particularizadas de cada 
uma delas. 
Ao manusearmos a legisla9ao estadual a respeito da Polfcia Militar do 
Parana, naquilo que se refere a estabilidade, encontramos na Lei Estadual numero 
1943, de 23 de junho de 1954 - C6digo da Polfcia Militar - a previsao do institute 
juridico ora discutido. A Lei retrocitada em seu artigo quinto assim preve: 
Art. 5°- Sao militares de Carreira OS componentes da Corporat;:ao com 
vitaliciedade assegurada ou presumida. 
§ 1° - A vitaliciedade e assegurada ao oficial desde o memento do seu 
compromisso no primeiro posto. 
§2° - Vitaliciedade presumida e a da prat;:a com mais de dez anos de servit;:o. 
(sic) 
Tal previsao juridica nao e inova9ao do texto legal acima citado, mas 
apenas uma continua9ao de alga que ja existia, pais no Estatuto da Policia Militar 
que ele veio a substituir ja estava prevista a mesma situa9ao. Ao verificarmos a Lei 
Estadual numero 241, de 06 de setembro de 1949, Estatuto que regula os direitos, 
prerrogativas, deveres e responsabilidades dos oficiais e pra9as da Polfcia Militar do 
Estado, encontramos a seguinte previsao relativa aos integrantes da Polfcia Militar: 
Art. 3°- E militar de carreira o componente da Polfcia Militar do Estado com 
vitaliciedade assegurada ou presumida. 
Pan3grafo Unico - Vitaliciedade presumida e a da prat;:a de pre com mais de 
1 0 a nos de servit;:o. ( sic ) 
A Constitui9ao Federal, que ora se encontra em vigor, refere-se de forma 
indireta a respeito da estabilidade do servidor militar, como sendo dez anos. 
Encontramos essa previsao legal no artigo quatorze, paragrafo oitavo, que assim 
determina: 
0 militar alistavel e elegfvel, atendidas as seguintes condit;:6es: 
1 - se contar menos de dez anos de servit;:o devera afastar-se da atividade; 
II - se contar com mais de dez anos de servit;:o, sera agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, passara automaticamente, no ato da diplomat;:ao, para a 
inatividade. 
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Nota-se aqui um imbroglio jurfdico, pois o texto do C6digo da Polfcia Militar 
refere-se a vitaliciedade, nao a estabilidade. Os dois institutes jurfdicos sao distintos 
e recebem tratamento diferenciado. A vitaliciedade s6 e prevista para alguns 
membros do Estado, e nao a todos em razao de sua defini9ao tecnica. Para que um 
servidor com vitaliciedade possa ser afastado do servi9o publico, e necessaria que 
ele tenha contra si uma senten9a condenat6ria com transite em julgado, citamos 
como exemplo os integrantes da Magistratura, os Oficiais das For9as Armadas, os 
Oficiais das Policias Militares. Ja para os servidores que possuem a estabilidade nao 
e necessaria tal senten9a judicial, basta um ato administrative para excluf-los do 
servi9o publico. 
Com certeza, o legislador a epoca pretendia conceder ao Pra9a da Polfcia 
Militar a estabilidade ao fazer tal previsao, entretanto utilizou o vernaculo de forma 
diversa do seu significado, causando com isso a confusao na aplica9ao da norma 
legal na atualidade. 
0 fato nao foi observado ainda por nenhum profissional de direito que 
venha a ser defensor de um Pra9a da Polfcia Militar, talvez ate por nao possuir o 
conhecimento adequado da legisla9ao peculiar da Milicia Paranaense, mas 
ousamos afirmar que quando o primeiro perceber, todas as exclusoes ocorridas 
poderao ser contestadas caso nao haja uma condena9ao judicial formal com transite 
em julgado. 
Ao nos referirmos ao institute da Vitaliciedade, afirmamos que ela nao se 
aplica aos Pra9as da Policia Militar, e para comprovarmos tal assertiva nos 
socorremos na Constitui9ao Federal que delimita quais sao os servidores da 
administra9ao publica que sao contemplados com tal direito. Ao consultarmos os 
estudiosos, verificamos o mesmo entendimento, pois ao conceituarem o institute 
jurfdico ratificam, de maneira insofismavel o entendimento acima explanado, senao 
vejamos: 
GASPARINI (2001, p. 201): 
A vitaliciedade e a prerrogativa que impede a perda do cargo titularizado por 
determinados agentes publicos, salvo por sentenc;:a judicial transitada. em julgado, 
aposentadoria compuls6ria, exonerac;:ao a pedido ou morte. E outorgada 
constitucionalmente aos membros do Poder Judiciario (art.95, I, da CF), aos Ministros do 
Tribunal de Contas da Uniao (art.73, §3°, da CF), aos integrantes do Ministerio Publico 
(art. 128, §5°, I, a, da CF) e aos Oficiais Militares (art. 142, §3°, VI, da CF), em razao da 
independemcia que se exige desses agentes no desempenho de suas altas func;:oes. A 
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ninguem mais e concedida, nem a legislat;:ao infraconstitucional pode concede-la, vista 
que nao cabe a lei ampliar os cargos dessa natureza. 
Pelos oficiais militares e adquirida com a posse do posto. 
FIGUEIREDO (2001, p. 551): 
Cargos vitalfcios sao todos aqueles vocacionados a permanencia definitiva 
de seus titulares, salvo procedimento judicial para a sua perda. 
Dl PIETRO (2001, p. 479): 
Provimento vitalfcio e o se faz em cargo publico, mediante nomeat;:ao, 
assegurando ao funcionario o direito a permanencia no cargo, do qual s6 pode ser 
destitufdo par sentent;:a judicial transitada em julgado. 
Sempre e possfvel com relat;:ao a cargos que a Constituit;:ao Federal define 
como de provimento vitalfcio, uma vez que a vitaliciedade constitui excet;:ao ·a regra 
geral da estabilidade. Definida no artigo 41. A lei ordinaria nao pode ampliar os cargos 
dessa natureza. 
Com o advento da Reforma Administrativa realizada pela Emenda 
Constitucional n°. 19 de quatro de junho de 1998, houve a implantagao de uma 
forma de avaliar o desempenho do funcionalismo publico, ao menos durante o 
perfodo aquisitivo da estabilidade. E o servidor publico militar como e que fica? 
Considerando-se que e uma classe especial dentro da Administragao Publica, ela 
tambem recebeu tratamento diferenciado. Vejamos o que a Revista Veja, ja citada 
anteriormente diz a respeito dos servidores publicos militares, em particular a 
respeito dos policiais: 
De acordo com a votat;:ao na Camara, s6 os servidores que ocupam pastas 
tfpicos de Estados, que nao tem correspondente na iniciativa privada - como policiais, 
fiscais da Receita ou diplomatas - , terao direito a estabilidade plena, s6 podendo ser 
demitidos par grave falta administrativa. (grifo nosso) 
A estabilidade do policial-militar, como Ja vimos, nao e alga normatizado, 
regulamentado, e alga que cabe discutir, nao e alga pronto e acabado, a duvida e 
com relagao aos Pragas da Polfcia Militar, e em especial aos Alunos-Soldados, eles 
tern au nao estabilidade? 
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4.3 A DISPENSA 
A Policia Militar e um 6rgao publico, pertencente ao Poder Executive, e 
como tal tem alem da responsabilidade inerente as suas fun96es peculiares, 
obriga96es marais com a sociedade, com o poder publico e com o seu publico 
interne. Sendo a Policia Militar mantida com o erario publico, tem que cumprir a sua 
missao de forma eficiente, provendo a seguran9a publica, mantendo e preservando 
a ordem publica, promovendo a paz social, e defendendo a sociedade dos 
elementos perniciosos que violam as regras da convivencia social. Para tanto, 
executa os mais variados tipos de policiamentos, retira do seio social tais elementos 
e os encaminha ao Poder Judiciario para que ele cumpra a legisla9ao e, quando for 
o caso, afastem do convfvio social aqueles que infringiram a lei. 
Ocorre que para ser um policial-militar e necessaria ter um comportamento 
reto, acima de qualquer duvida, ou desconfian9a. 0 policial-militar deve espelhar 
confian9a, seguran9a. Deve ser o socorro de todo ou qualquer cidadao, em qualquer 
situa9ao que se apresentar. Partindo desse pressuposto, nao e admissfvel que um 
policial-militar infrinja as leis, pais ele e pago pela sociedade para fazer com que 
todos os cidadaos a respeitem. Logo ele nao pode desrespeita-la. Ainda, em razao 
dos valores marais que lhe sao exigidos no seu perfodo de formayao, para que ele 
possa ser considerado um policial-militar, jamais poderia fazer alga contrario aquila 
para 0 qual e pago para fazer. 
E o que fazer quando isso ocorre? Como a Policia Militar pode se 
defender e defender a sociedade desses elementos perniciosos, que sao pagos para 
defender a sociedade dos marginais, ladroes, assaltantes, e sao os primeiros a 
rouba-la, a assalta-la, e violenta-!a? Estaria a sociedade disposta a continuar 
pagando o salario, e manter tal funcionario? Teria ela confian9a na lnstitui9ao 
sabendo que e formada por ladroes, assaltantes? Teria confian9a para deixar a 
Policia Militar responsavel pela seguran9a de seus filhos? Quem em sa consciencia 
entregaria a guarda da vida de seu filho a um marginal? 
Ousaremos fazer uma parabola para exemplificarmos o que tentamos 
demonstrar anteriormente: Um cidadao resolve viajar para o literal, e com receio de 
que algum ladrao lhe roube o patrim6nio, contrata um guardiao. Tranquilo, ele e sua 
familia viajam para as ferias de final de ano. Ao final de quinze dias retornam. Para 
sua surpresa descobre que o guardiao que havia contratado para cuidar de sua 
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resid€mcia, havia lhe vilipendiado o patrimonio, levando tudo que era possfvel de sua 
cas a. 
Um ano apos, o mesmo cidadao conseguiu comprar tudo que lhe haviam 
roubado, e eis que se prepara para novamente passar as ferias com a sua famflia no 
literal. Esse cidadao contrataria o mesmo guardiao para cuidar de sua residencia 
enquanto safsse de ferias? Ousamos responder: e obvio que nao! Entao o que fazer 
com o policial que desrespeita as leis que deve respeitar e que deve fazer os outros 
respeitar? Esta claro que nao tem mais condic;oes morais para ser policial militar, e 
que deve ser expurgado do servic;o, pois, contrariou preceitos basicos de sua 
profissao. E o mesmo caso com o medico cuja missao e a de salvar vidas. A partir 
do momenta em que comec;ar a tirar vidas, nao e mais digno de ser medico, e deve 
ser afastado da profissao. 
Para resolver tal problema, a Polfcia Militar tem instrumentos tecnico-
administrativos baseados na legislac;ao patria para dispensar esses maus policiais 
do servic;o publico e assim manter a higidez do servic;o prestado pela Corporac;ao a 
sociedade paranaense. Esses remedies legais constituem-se em processes 
administrativos disciplinares, aos quais os policiais sao submetidos quando sao 
acusados de alguma conduta indigna ou contraria as normas que norteiam o servic;o. 
Quando julgados culpados, sao afastados da Corporac;ao. 
Para cada classe de policiais-militares ha um processo disciplinar 
administrative proprio, pois para cada classe ha valores peculiares, alem daqueles 
que sao inerentes a todos eles. Entao, temos um tipo de processo especffico para os 
oficiais, outro para os prac;as. Sera feito um breve comentario para cada um deles, 
tentando explicar a fundamentac;ao teorica, a "MENS LEGIS" desses processes 
para um melhor entendimento. 
Quando um Oficial demonstrar um desvio de comportamento que o 
incompatibilize com a func;ao, sera submetido a um processo administrative 
disciplinar denominado Conselho de Justificac;ao. Esse processo e hfbrido, pois 
comec;a no ambito administrative e exaure-se no Poder Judiciario. Apos ser 
conclufdo pela Administrac;ao Policiai-Militar, e remetido ao Poder Judiciario, a quem 
cabe julga-lo. 0 Conselho de Justificac;ao e regulado pela Lei Estadual numero 
8.115, de 25 de junho de 1985, que lhe diz o rito e a forma. 
0 Conselho de Justificagao e aplicado unica e exclusivamente aos 
Oficiais, sendo que os prac;as sao submetidos a um processo administrative proprio, 
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tambem regulado por lei. 0 Oficial sera submetido ao Conselho de Justificagao 
quando for acusado oficialmente de ter procedido incorretamente no desempenho 
de cargo, ou ter tido conduta irregular ou ainda ter praticado ato que afete a honra 
pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe, e em outras situag6es que 
venham a colocar em duvida a sua condigao de ser Oficial da Polfcia Militar. 
Para os pragas, o instrumento legal que regula o processo administrative 
disciplinar e a Lei Estadual numero 6.961, de 28 de novembro de 1977, que cria o 
Conselho de Disciplina da Polfcia Militar do Estado do Parana, e que a exemplo do 
processo dos Oficiais, elenca as condig6es em que o praga sera submetido a tal 
processo. Os motivos para que o praga seja submetido sao os mesmos para que os 
Oficiais sejam submetidos ao Conselho de Justificagao, guardadas as devidas 
proporg6es, pois ha um maior rigor para com os Oficiais. 
A competencia do Conselho de Disciplina e julgar OS Aspirantes-a-Oficial 
da Polfcia Militar e os pragas com estabilidade. 0 artigo segundo da referida lei, 
assim assevera: 
Compete ao Conselho de Disciplina, assegurada ampla defesa ao 
acusado, julgar: 
- a incapacidade do Aspirante a Oficial PM e demais pragas da Polfcia 
Militar do Estado do Parana, com estabilidade assegurada, para permanecer na ativa; 
- a incapacidade do Aspirante a Oficial PM e demais pragas da Polfcia 
Militar do Estado do Parana, reformados ou na Reserva remunerada, para 
permanecerem na situagao de inatividade em que se encontram. 
Como se pode perceber dos textos legais citados, quando o Oficial, o 
Aspirante-a-Oficial, que e um praga especial, e os pragas com estabilidade, quando 
tiverem uma conduta irregular, que os incompatibilize com o exercicio de suas 
fungoes sociais dentro da Polfcia Militar, serao submetidos a tais processes. 
Para o praga sem estabilidade, que cometa um ato indigno vindo a tornar 
sua permanencia na Policia Militar impossivel, de acordo com a missao da 
Corporagao, foram criados varios remedies administrativos ao Iongo da hist6ria da 
lnstituigao. Ate o inicio do anode mil novecentos e oitenta, utilizava-se o institute de 
engajamento, em que o praga voluntariamente entrava na Corporagao, formava-se e 
tinha assegurado o seu engajamento por tres anos. Ao final desse tempo, ele faria 
um reengajamento por mais tres anos, desde que tivesse parecer favoravel do seu 
comandante, fosse julgado apto pela Junta Ordinaria de Saude da Policia Militar do 
Parana e estivesse no bom comportamento. Enfim, que preenchesse alguns 
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requisites. Procedimento analogo voltava a ocorrer ao completar seis e nove anos, 
devendo preencher os mesmos requisites para poder ser reengajado par mais um 
perfodo. Ao completar dez anos, ele era considerado estavel e nao necessitava mais 
fazer engajamento. 
Esse sistema perdurou ate mil novecentos e oitenta, quando foi publicada 
a Portaria do Comando-Geral n°. 088, de 12 de margo de 1980, que institufa a 
Comissao de Sindicancia, destinada a julgar a capacidade dos prac;as com menos 
de dez anos, logo, sem estabilidade, de permanecer nas fileiras da Corporac;ao. A 
Comissao de Sindicancia funcionava aos moldes dos Conselhos de Justificac;ao e de 
Disciplina, assegurando a ampla defesa e o contradit6rio aos acusados, e 
possibilitando a esses apresentar todos os tipos de prova admitidos no direito. A 
Comissao de Sindicancia, a exemplo do Conselho de Disciplina, exauria-se no 
ambito da Administragao. 
No dia vinte e cinco de agosto de 1993, o Boletim do Comando-Geral n° 
162 tornou publica a Portaria do Comando-Geral numero 450- DP/SJD de 10 de 
agosto de 1993, que instituiu a Sindicancia Disciplinar, que veio substituir a 
Comissao de Sindicancia, na tarefa de verificar as condigoes de permanencia na 
Polfcia Militar daqueles policiais-militares que infringiram os c6digos legais, os 
c6digos de honra, e os preceitos deontol6gicos reinantes na Corporac;ao. 
Os princfpios da Sindicancia Disciplinar eram os mesmos da Comissao de 
Sindicancia, ou seja, verificar as condigoes dos prac;as sem estabilidade de 
permanecerem nas fileiras da Corporac;ao quando cometerem atos que os contra 
indiquem a continuar serem policiais-militares, atos desabonadores, imorais, ilegais, 
enfim, que comprometam a sua conduta, a da Corporac;ao e a do Estado como 
responsavel pela manutenc;ao e preservac;ao da ordem publica. 
A Sindicancia Disciplinar teve vida efemera, pais em dezenove de 
setembro de 1997, o Boletim do Comando-Geral, numero 179, a folha 07, tornou 
publico que a partir dessa data, todos os prac;as da Polfcia Militar que tiverem 
conduta contraria a missao maior da lnstituigao, seriam submetidos a Conselho de 
Disciplina, independente de possuirem ou nao estabilidade. 
Aqui cabe uma ressalva: quem seria considerado prac;a da Policia Militar? 
0 Aluno-Soldado que entrou ontem e que hoje apresentou problemas teria que ser 
submetido ao processo administrative disciplinar conhecido como Conselho de 
Disciplina? 0 Aluno-Oficial que entrou na Polfcia Militar ha uma semana e que nao 
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se adapta a profissao deveria ser submetido ao Conselho de Disciplina? Os alunos 
em perfodo de formac;ao, Alunos-Oficiais e Alunos-Soldados ja seriam efetivamente 
funcionarios publicos ou meramente estagiarios, cumprindo uma etapa para serem 
investidos no cargo definitivamente? 
Desejando uma resposta, buscamos os ensinamentos dos doutos que 
estudam a relac;ao entre a Administrac;ao e o administrado, e que abaixo 
transcrevemos: 
Dl PRIETO (2000, p. 479), assim ministra seus ensinamentos: 
Provimento efetivo e o que se faz em cargo publico, mediante nomeagao por 
concurso publico, assegurando ao servidor, ap6s tres anos de exercfcio, o direito de 
permanencia no cargo, do qual s6 pode ser destitufdo por sentenga judicial, por processo 
administrative em que seja assegurada ampla defesa ou por procedimento de avaliagao 
peri6dica de desempenho, tambem assegurado o direito a ampla defesa. 
MELLO (2000, p. 277), tambem tem o mesmo entendimento 
Os cargos de provimento efetivo sao os predispostos a receberem 
ocupantes em carcHer definitive, isto e, com fixidez. Constituem-se na torrencial maioria 
dos cargos publicos e sao providos por concurso publico de provas e de provas e tftulos. 
A aludida fixidez e uma caracterfstica de cargo, nao de quem nele venha a 
ser provido. Seu titular s6 ap6s tres anos de exercfcio, perfodo que corresponde ao 
estagio probat6rio, e que nele se efetiva e adquire estabilidade, se avaliado 
favoravelmente. 
0 festejado professor MEIRELLES (1991, p. 372 e 373), assim nos ensina: 
A nomeagao e o ato de investidura do servidor no cargo, o qual se completa 
com a posse eo exercfcio. 
A posse e a conditio juris da fungao publica. Por ela se diferem ao 
funcionario ou ao agente politico as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo ou 
do mandata. Antes da posse nao ha provimento do cargo, nem pode haver exercfcio da 
fungao publica. E a posse que marca os direitos e deveres funcionais, como tambem 
gera restrig6es, impedimentos e incompatibilidades para o desempenho de outros 
cargos, fungoes ou mandatos. 
(. 0 .) 
Com a posse, o cargo fica provido e nao podera ser ocupado por outrem, 
mas o provimento s6 se completa com a entrada em exercfcio do nomeado. 
Sorvendo os conhecimentos do mestre, verifica-se que enquanto nao 
tamar posse em um cargo publico, o Aluno-Soldado e apenas um pretendente a um 
emprego publico, nada lhe restando senao a expectativa de direito. 
Cada um dos processos tem o seu publico-alva. 0 Conselho de 
Justificac;ao e destinado aos Oficiais. 0 Conselho de Disciplina, segundo a lei, e 
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destinado aos Aspirantes e prac;as com estabilidade, apesar de o Comando da 
Corporac;ao ter resolvido ampliar seu alcance a todos os prac;as, independente do 
que preve a lei. A intenc;ao talvez seja benetica aos prac;as e a lnstituic;ao, mas tern 
que ser modificada a legislac;ao, pais e do Poder Legislative a competencia para 
ampliar ou restringir a abrangencia de urn diploma legal, nao podendo urn integrante 
da Administrac;ao Publica simplesmente alterar a destinac;ao de urn texto legal. 
Como serao julgados os prac;as com menos de dez anos, e os Alunos-Oficiais 
quando cometerem irregularidades, ou nao se adaptarem as regras internas, marais, 
eticas da Polfcia Militar? Quando urn Aluno-Soldado revelar conduta que o 
incompatibilize com o exercfcio futuro da func;ao de Policial Militar, qual sera o 
mecanisme que a Administrac;ao Policial Militar tera a seu dispor para dispensar 
esse aluno e excluf-lo do seio da Corporac;ao? 
Durante o perfodo de formac;ao, o aluno e avaliado para que se possa ver 
sua condic;ao moral, etica, disciplinar, obediencia, a sua honra, o seu carater, a sua 
condic;ao de absorver conhecimentos, de aprendizagem, a sua capacidade de 
internalizar valores que sao cares a lnstituic;ao. E se o aluno nao corresponder a 
essas expectativas, a Polfcia Militar, e, par conseguinte a sociedade e obrigada a te-
la nos seus quadros, cuidando da seguranc;a dos cidadaos ou ira gerar mais 
inseguranc;a? 
Como vimos, nao ha previsao legal de nenhum dispositive que permita a 
Polfcia Militar afastar dos seus quadros Alunos-Soldados que nao se enquadrem 
dentro dos dogmas da profissao policial-militar. A func;ao policial militar e urn 
sacerd6cio. Nao e apenas mais uma profissao, mais urn emprego. Nao e s6 uma 
func;ao burocratica, ela e uma missao, uma cruzada visando combater o mal, 
assegurando a ordem publica, tornando a vida em sociedade mais justa, mais 
ordeira, para que todos tenham paz social e tranqOilidade para desenvolver o seu 
papel dentro da comunidade social, trabalhando para o desenvolvimento econ6mico, 
social, tecnol6gico, enfim trabalhando para o progresso nao s6 do grupo social a que 
pertence, mas de todo o pafs, de toda a humanidade. Para esse fim, para que reine 
essa paz social, e que existe a POLfCIA. Para que exista a polfcia e necessaria que 
ela seja integrada par bans policiais, e tambem que haja previsoes legais para 
afastar os maus policiais, quando surgirem dentro das organizac;oes policiais. 
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5 PROBLEMATIZACAO E HIPOTESES 
5.1 ENUNCIA<;AO FILOSOFICA DO PROBLEMA 
Verificando o ingresso e a promoc;ao a Soldado de Primeira Classe nos 
Curses de Formac;ao de Soldados, nos ultimos cinco anos, nota-se que ha uma 
perda significativa entre o primeiro e o segundo momenta. Ha varies problemas que 
ocorrem entre o ingresso na Escola de Formac;ao de Soldados e a Formatura ao 
final do Curso de Formac;ao de Soldados seis meses depois. Entre eles ha o 
problema de aproveitamento escolar, o problema disciplinar, o problema de 
adaptac;ao a vida militar, a capacidade de internalizar valores imprescindfveis a vida 
de caserna, a conscientizac;ao de dever profissional, o entendimento da abnegac;ao 
ao servic;o e a comunidade, o reconhecimento de que a vida militar exige dedicac;ao 
exclusiva e exaustiva. Considerando tudo isso, muitos nao concluem o Curso de 
Formac;ao de Soldados. Alguns tomam consciencia disso e pedem o seu 
afastamento, solicitam a sua exclusao do curso e da Polfcia Militar. Outros 
apresentam problemas e insistem em permanecer na Corporac;ao, causando 
transtornos a Administrac;ao Policial Militar. Ha casas em que o Aluno-Soldado 
vendo que sera exclufdo, e ignorando como se dara tal dispensa, solicita o seu 
afastamento, muitas vezes incentivado pelos pr6prios Oficiais, que com isso 
economizam muito servic;o burocratico na confecc;ao dos ditos processes 
administrativos. Ocorre que aqueles que normalmente sao as mais problematicos, 
insistem, causam transtornos administrativos, impetram remedies jurfdicos, causam 
embarac;os a Administrac;ao Policial Militar, entram com recursos contestando a 
validade de determinados processes, procurando desacreditar a lnstituic;ao e as 
Oficiais, afirmando que estao usando meios jurfdicos descabidos, que nao se 
aplicam a eles, gerando um clima de impunidade no ambito dos Curses de 
Formac;ao de Soldados, onde a ordem do Comando da Escola deveria ser 
obedecida sem pestanejar. Atualmente e contestada e desobedecida 
flagrantemente, ocasionando traumas dentro da cadeia de comando, desautorizando 
Oficiais, criando cismas nos Oficiais que comandam a Escola de Formac;ao de 
Soldados e as demais Oficiais das mais variadas Unidades da Polfcia Militar. Este 
tipo de comportamento do Aluno-Soldado buscando no Poder Judiciario todo e 
qualquer tipo de remedio, tem 0 fim unico de postergar a ac;ao disciplinadora da 
Corporac;ao, talvez com a intenc;ao de terminar o Curso de Formac;ao de Soldados e 
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ser promovido Soldado de Primeira Classe e entao ver-se livre do dito processo, ou 
por outra razao que se desconhece. Outros tantos Alunos-Soldados tambem foram 
submetidos a processes administrativos e esses se arrastaram por tempos 
incomensuraveis, sem uma solu<;ao definitiva, pois e pratica comum os advogados 
utilizarem-se de todas as medidas protelat6rias cabfveis para embara<;ar o 
transcorrer do feito e quando do final do Curso, solicitarem ao Poder Judiciario, que 
conceda liminarmente o direito de serem promovidos a Soldado de Primeira Classe, 
ocasionando assim um clima de intranqOilidade, de impunidade perante os demais 
Alunos-Soldados e toda a Polfcia Militar. lsso nao pode continuar, pois com certeza 
levara a lnstitui<;ao, e principalmente as Escolas de Forma<;ao de Soldados, ao 
descredito perante o seu publico interne e perante a populac;:ao; justo a Polfcia 
Militar, considerada um exemplo para toda a sociedade, local onde se aprende o que 
e correto, o que e certo, justo. 
5.2 A EVASAO DURANTE 0 CURSO 
Dentre o universe estudado, ou seja, nos ultimos cinco anos da Escola de 
Formac;:ao de Soldados, encontramos os seguintes dados: 
TABELA 1- EVASAO ESCOLAR DO CFSd 
TURMA Matrfculas Formandos 
2001 000 000 
2002 294 290 
2003 000 000 
2004 805 776 
2005 23 15 
Fonte: D1retona de Ensmo/PMPR 
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Percebe-se que ha uma diferen9a entre os que sao matriculados, e os que 
se formam. E verdade que ha reprova96es. Outros que desistem. Mas ha tambem 
aqueles que por problemas disciplinares optam por solicitar a exclusao, a fim de 
evitar serem exclufdos a bern da disciplina, pois isso lhes acarretaria problemas 
futuros quando tentassem outra atividade profissional, e inclusive tal pratica e 
incentivada pelos Oficiais da Polfcia Militar do Parana, tambem para nao prejudicar 
um futuro emprego do Aluno-Soldado que nao se adapta as regras da caserna, ou a 
dedica9ao que e imposta pela carreira policial militar. Aqui se constata uma 
preocupa9ao dos Oficiais com o aspecto social daqueles que nao se adaptaram a 
vida militar, mas que poderao produzir muito bern para a sociedade em outro tipo de 
atividade. 
Ao tornar-se um policial-militar, o indivfduo que, na sociedade, ja tern 
deveres para consigo mesmo, para com o proximo e para com o seu grupo social, 
adere a um corpo de regras, ou seja, as da Corpora9ao, todas fundadas, 
basilarmente, na hierarquia e na disciplina. 
Esta adesao voluntaria implica, automaticamente, na aceita9ao de valores 
proprios da Milfcia, cultivados atraves dos tempos e devidamente concentrados, 
normatizados e sistematizados nos rfgidos regulamentos e nas regras eticas de 
conduta do arduo, porem, gratificante servi90 policial militar. 
A nenhum grupo social se exige tanto de seus componentes como o do 
militar. Assim, o sacriffcio da propria vida e mais que um simples risco do servi9o, e 
um dever do Policiai-Militar de qualquer posto ou gradua9ao, na defesa da 
sociedade. 
Por isso, sendo um sublime compromisso, proclama perante a sagrada 
Bandeira Nacional e na presen9a de testemunhas da coletividade, sob juramenta, 
solenemente: " ... cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos, proteger o Estado, a 
Patriae as Instituic;oes, como sacrificio da propria vida." 
E oportuno trazer a cola9ao, momentosa manifesta9ao de eminente 
julgador, em lapidar voto 1an9ado em venerando Acordao prolatado no Egregio 
Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao, ipsis litteris: 
Na vida, cada cidadao segue urn caminho. Gada caminho seguido tern a sua 
propria feic;:ao. Se o cidadao resolve seguir a vida militar, deve estar ciente de que e uma 
vida cheia de limitac;:oes, cheia de imposic;:oes, que no mundo civil, as vezes sao ate 
absurdas, mas que, no mundo militar, justificam-se pelos princlpios de hierarquia e 
disciplina ... (in Parecer n° 26/CONJUR-1991/EMFA, publicado no Diario Oficial da Uniao 
de 05 Dez 91, pag. 27.868 ) 
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Evidentemente, para condi<;5es tao especiais de trabalho, especial 
tambem ha de ser o regime disciplinar, de modo a conciliar os interesses da 
lnstitui<;ao com os direitos e deveres dos que a ela pertencem. 
Um regime disciplinar rfgido, a abnega<;ao, dedica<;ao, o sacriffcio ate da 
propria vida. lsso que e pedido para o Aluno-Soldado quando entra na Corpora<;ao. 
Nao se pede que ele se mate, mas deve estar consciente de que no desempenho 
de suas fun<;5es, a sua vida pode correr perigo, em razao da sua vida dentro da 
Polfcia Militar. Pode morrer no cumprimento do dever. Alga impensavel quando 
olharmos para outras profiss5es, par isso e que a Polfcia Militar e mais que uma 
profissao. E uma missao. 0 seu integrante reveste-se no papel de paladino da 
justi<;a, do direito, da corre<;ao de atitudes. Ele e o exemplo a ser seguido, e como tal 
nao e admitido pela sociedade nenhum desvio de carater, de personalidade. 0 
policial-militar deve serum ente etereo, cabalfstico, isento de defeitos, vfcios, pais e 
nele que o Estado se faz representar no dia-a-dia perante a popula<;ao. Em alguns 
rinc5es do Estado, o policial-militar e o sfmbolo onipresente do Estado. Em alguns 
lugares, 0 unico representante dele. 
Essas qualidades ou requisites que sao exigidos dos policiais-militares 
formam um conjunto deontologico que muitos nao conseguem entender e seguir, 
ocasionando problemas de ordem disciplinar, de adapta<;ao a vida militar, e par 
conseguinte, ha obriga<;ao de a lnstitui<;ao afastar aqueles policiais-militares que 
nao se coadunam aos propositos e as miss5es da Milfcia Estadual. 
Quando isso ocorre vemos a evasao das Escolas de Forma<;ao. Em 
nosso caso, da Escola de Forma<;ao de Soldados, onde ha um numero grande de 
Alunos-Soldados que se afastam par nao' conseguirem entender e adaptar-se as 
regras daquela Escola de Forma<;ao e aos dogmas da lnstitui<;ao. 
As Escolas de Forma<;ao de Soldados, entao, procuram formar os 
melhores Policiais, que a Corpora<;ao necessita para cumprir sua missao. Cada vez 
que um Aluno-Soldado afasta-se ou e afastado do corpo discente, significa que na 
proxima inclusao havera mais uma vaga para a Escola de Forma<;ao de Soldados, 
pais o numero de vagas e determinado pelo numero de vagas no quadro 
organizacional da Corpora<;ao. 
Cada ser ja nasce vocacionado. 0 fato de um jovem nao se adaptar para a 
vida militar nao significa ser um imprestavel. Mante-lo desajustado e trair a 
lnstitui<;ao e fragilizar a sociedade. 
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5.2.1 0 Problema Disciplinar 
Os Alunos-Soldados quando entram na Escola sao remunerados pelo 
Estado. Recebem alimenta<;ao, uniforme, assistencia medico-hospitalar, 
odontol6gica, tudo isso s6 para estudar e se formar como guardi6es da lei e da 
ordem. Fazem trabalhos escolares te6ricos e praticos, treinando, especializando-se 
na futura missao que irao desempenhar dentro do contexte social. 
Nao e s6 isso, entretanto. Deverao tambem demonstrar que estao a altura 
do investimento que o Estado e a Polfcia Militar estao realizando. Em contrapartida 
tem obriga<;6es e deveres para cumprir, nao regras estapafurdias, mas coisas 
simples como: obediencia aos superiores hierarquicos; lealdade para com os 
companheiros; superiores; e principalmente consigo mesmos; pontualidade e 
assiduidade aos compromissos da Escola; dos treinamentos; da Corpora<;ao; ter um 
aproveitamento escolar satisfat6rio; para ser aprovado dentro do curso; enfim como 
em todo 6rgao, empresa, industria ou qualquer outro setor da vida; tem 
determinadas obriga<;6es a cumprir. 
Quando o Aluno-Soldado nao cumpre essas obriga<;6es e penalizado, 
com puni<;6es administrativas, que objetivam reeduca-lo a nao cometer mais aquele 
ato, par ser considerado errado de acordo com as normas da Corpora<;ao, e tambem 
serve de exemplo para os demais milicianos, para que nao venham a praticar tal ato. 
A maioria dos Alunos-Soldados entendem os corretivos aplicados e nao 
voltam a cometer os mesmos erros, passando a comportar-se de maneira correta e 
digna. 
Entrevistando o Capitao QOPM ELIO, Chefe da Se<;ao de Justi<;a e 
Disciplina da Diretoria de Pessoal, o mesmo informou que as transgress6es 
disciplinares cometidas pelos Alunos-Soldados sao de dais tipos distintos: as 
peculiares da Escola, que estao previstas nas Normas Gerais de A<;ao das Escolas 
de Forma<;ao de Soldados e aquelas mais graves, previstas no Regulamento 
Disciplinar do Exercito (ROE), que e adotado pela Polfcia Militar. Estas sao mais 
raras do que aquelas, ate em razao da gravidade, pais as mais !eves sao infringidas 
com mais freqOencia. 
Entre as mais cometidas pelos Alunos-Soldados, estao aquelas referentes a 
limpeza, salas de aulas, asseio corporal, o nao cumprimento de determinac;:oes, atrasos 
para formaturas, uniforme em desalinho, falta de empenho escolar, e outras com menor 
frequencia. 
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E bem verdade que ha varios alunos que sao contumazes no cometimento 
de faltas. Dentro das Escolas de Formagao de Soldados ha Alunos que entram no mau 
comportamento com relativa facilidade, por nao se adaptarem ao regime disciplinar da 
Policia Militar. Desses Alunos-Soldados muitos sao submetidos a Processos 
Administrativos Disciplinares, por nao se enquadrarem nas regras de disciplina e 
hierarquia da Policia Militar. 
E necessaria instaurar o Conselho de Disciplina para poder dispensar o 
Soldado de 2a Classe, nao apenas nos casos disciplinares, mas tambem na falta de 
aproveitamento escolar. 
Logo ap6s ingressar na Policia Militar o Soldado de 2a Classe ja e detentor 
de direitos, entre eles o de s6 ser dispensado ap6s o devido processo legal, ou seja, o 
Conselho de Disciplina, mesmo que o fato tenha ocorrido no dia seguinte ao seu 
ingresso. 
Em media um Conselho de Disciplina para ser decidido leva 120 dias, desde 
a sua instauragao ate a decisao final por parte do Comandante Geral.. Ap6s is so ha 
ainda um recurso ao Governador do Estado, mas este recurso nao tem efeito 
suspensive. 
Alem dos Oficiais Coordenadores que inicialmente apuram o cometimento 
da transgressao que motiva a instauragao do Conselho de Disciplina, sao envolvidos no 
processo tres Oficiais que formam a comissao processante, mais dois Oficiais da Segao 
de Justiga e Disciplina da Diretoria de Pessoal e o Comandante Geral que analisa e 
decide a questao. lsso tudo no prazo de cento e vinte dias aproximadamente. Entao se 
um civil entrar na Policia Militar e no primeiro dia cometer uma transgressao grave ele 
tera que ser submetido a um Processo Administrative Disciplinar que envolvera toda esta 
estrutura e durarao cento e vinte dias. 
Ate a adogao da Sindicancia de forma inquisitorial, ainda era possivel adota-
la para estes casos, pois ela continha previsao para a ampla defesa e ao contradit6rio, 
atualmente como ela destina-se apenas para a constatagao de indicios de faltas de 
natureza grave este instrumento administrative nao pode ser utilizado para provocar a 
dispensa de Policiais Militares. 
Tambem o Formulario para Apuragao de Transgressao Disciplinar (FATD), 
nao pode ser utilizado para isso, pois se destina para a apuragao de transgress6es 
disciplinares simples e de menor gravidade. 
0 Conselho de Disciplina e para ser aplicado aos Pragas da Policia Militar 
que tenham estabilidade, entretanto a legislagao peculiar da Corporagao nao possui uma 
definigao sobre a estabilidade, mas sim preve a vitaliciedade, primeiro aos Oficiais a 
partir do momento do seu compromisso ao primeiro posto, e em seguida aos Pragas com 
mais de dez anos garante a vitaliciedade presumida. Mas vitaliciedade e diferente de 
estabilidade, a primeira garante que o seu detentor s6 pode ser dispensado do servigo 
publico quando tiver contra si sentenga judicial com transito em julgado, enquanto o 
policial militar com estabilidade podera ser dispensado do servigo publico atraves de um 
ato administrative. lsto justifica a aplicagao do Conselho de Disciplina a todos os Pragas 
da Policia Militar indistintamente. lsto ocorre porque nao ha uma norma legal 
disciplinando a estabilidade e as regras de adquiri-la. 
Nota-se que alguns Alunos-Soldados se mostram insensfveis as puni<;oes 
aplicadas, e voltam a repetir os mesmas transgressoes disciplinares inumeras 
vezes, desrespeitando os pr6prios companheiros de turma, os Oficiais e Pra<;as da 
Unidade, a lnstitui<;ao, e a eles pr6prios. 
E em razao desses Alunos que ha a necessidade da prev1sao legal de 
processes administrativos. Eles sao as razoes da elabora<;ao do presente trabalho. 
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A inexistencia de um mecanisme de defesa para a Administra9ao Policial Militar, e 
por conseguinte para toda a sociedade paranaense, que possibilite a retirada rapida, 
mas de forma legal, do Aluno-Soldado que e insensfvel as puni96es aplicadas, que 
demonstra nao ter capacidade para ser um Policial Militar, e que causa transtornos 
as vezes intransponfveis. Como um Comandante pode administrar uma Escola de 
Forma9ao de Soldados, onde grassa a impunidade, onde Alunos sao punidos 
rotineiramente por faltas cometidas, e demonstram nao estarem sensibilizados, nao 
entenderem o carater ilfcito do seu comportamento, e continuarem a frequentar a 
Escola, desafiando a autoridade de quem a comanda, servindo de exemplo negative 
para os demais, afrontando assim as regras basicas que norteiam a vida miliciana, 
que sao a disciplina e a hierarquia? 
5. 2. 2 0 Aproveitamento Escolar 
Ao ingressar na Escola de Forma9ao de Soldados, o Aluno-Soldado e 
contemplado com inumeros direitos. Entre esses o de estudar, sendo pago para 
isso pelo Estado, vista que ira fazer somente isso. 0 povo ira remunera-lo para 
poder ter tempo de estudar e mais tarde oferecer seus prestimos. 
Em contrapartida tem que demonstrar esse conhecimento, pois e pago 
pela sociedade, atraves do Estado, que arrecada o erario publico. Pago pelos 
contribuintes, atraves do pagamento de impastos, taxas, contribui96es. 
Quando se inscreve, no concurso para ingresso na Escola de Forma9ao 
de Soldados, aceita as regras, assina um contrato. Nao obtendo aproveitamento, 
rompe o contrato. Ha um distrato. Logo tem que ser banido. A Administra9ao tem por 
obriga9ao legal de afasta-lo da Escola. 
A Administra9ao e incompetente em manter um ser nessas condi96es, nao 
pode prevaricar. 0 conhecimento e a presta9ao de servi9o a ser cumprida por parte 
do Aluno-Soldado. 
A lnstitui9ao eo instrumento da sociedade e do Estado para verificar o fiel 
cumprimento do contrato. Havendo condescendencia, ocorrera o desvirtuamento da 
finalidade da Corpora9ao. 
Novamente nos reportamos a entrevista do Capitao QOPM ELIO, Chefe 
da Se9ao de Justi9a e Disciplina da Diretoria de Pessoal, quando o mesmo discorre 
sabre o assunto do aproveitamento escolar e afirma: 
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E necessaria instaurar o Conselho de Disciplina para poder dispensar o 
Soldado de 23 Classe, nao apenas nos casos disciplinares, mas tambem na falta de 
aproveitamento escolar. 
0 Oficial tambem relata dois cases que estao ocorrendo, e que provoca 
preocupa<;:oes na parte da Administra<;:ao de Pessoal da Corpora<;:ao, ele assim nos 
relata: 
Ha dois fatos pitorescos que estao em andamento na Policia, o primeiro 
deles e a existencia de um Soldado de 23 Classe com mais de dez anos de servic;;o, que 
inclusive ja solicitou e usufruiu a sua licenc;;a especial. Este Soldado reprovou na Escola 
de Formac;;ao de Soldados por falta de aproveitamento escolar, na materia de Educac;;ao 
Ffsica. Ap6s ter sido reprovado necessitou esperar uma nova Escola de Formac;;ao de 
Soldados, mas a nova Escola s6 aconteceu quatro anos mais tarde. Tambem nesta 
Escola ele reprovou e alegou que estava com problemas de saude (corac;;ao) e que havia 
adquirido tal problema na Policia Militar. Atualmente esta solicitando sua transferencia 
para a inatividade por problemas de saude, ele quer ser reformado por invalidez. 
0 outro caso e tambem de Soldado de 23 Classe que foi reprovado por tres 
vezes em Escolas de Formac;;ao. Ap6s ser submetido a Conselho de Disciplina a 
Administrac;;ao nao encontrou embasamento legal para excluf-lo por falta de 
aproveitamento escolar, pois tal fato (por si s6) nao esta previsto nos motivos para 
submeter um Prac;;a ao Conselho de Disciplina, muito embora em alguns caso se possa 
aplicar a exclusao a bern da disciplina, quando a falta de aproveitamento estiver 
acompanhada de fatores que determinam a sua incapacidade para o exercfcio da 
atividade policial-militar. Atualmente esta frequentando a Escola de Formac;;ao de 
Soldados, pela quarta vez. (grifamos) 
Em suma, o Aluno-Soldado tem de ter aproveitamento escolar satisfat6rio, 
nao ocorrendo isso deve ser desligado da Escola de Forma<;:ao de Soldados, pois 
estara onerando o erario publico. E obriga<;:ao de a Polfcia Militar fiscalizar para que 
isso seja cumprido fielmente. 
lnfelizmente nao ha instrumento legal para afastar dos quadros da Polfcia 
Militar o Aluno-Soldado que nao obteve o aproveitamento escolar adequado. Resta a 
indaga<;:ao: 0 que fazer com este Aluno-Soldado que nao foi aprovado? 
5.3 ENUNCIADO DAS HIPOTESES 
H0 - A inexistencia de procedimentos administrativos simplificados e 
celeres, que propiciem, tempestivamente, no curse de forma<;:ao, a exclusao do 
aluno desajustado, inapto e/ou nao vocacionado, contribui para o comprometimento 
da reputa<;:ao da lnstitui<;:ao. 
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H1 - A existencia de procedimentos administrativos simplificados e 
celeres, que propiciem, tempestivamente, no curso de forma<;:ao, a exclusao do 
aluno desajustado, inapto e/ou nao vocacionado, contribuira para que nao venha 
comprometer a reputa<;:ao da lnstitui<;:ao. 
H2 - 0 ritmo e a forma de realiza<;:ao dos procedimentos administrativos, 
nos cursos de forma<;:ao, destinados a exclusao do aluno desajustado, inapto e/ou 
vocacionado, e irrelevante para o comprometimento da reputa<;:ao da lnstitui<;:ao. 
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6 POLiCIAS MILITARES DE OUTROS ESTADOS 
Buscando subsfdios em outras Polfcias Militares, pesquisou-se atraves de 
correio eletr6nico, como era procedida a incorpora<;ao, o ingresso e a defini<;ao de 
estabilidade e as dispensas daqueles Soldados em forma<;ao. 
6.1 POLfCIA MIUTAR DA BAHIA 
Ao recebermos a legisla<;ao peculiar da Polfcia Militar da Bahia, 
constatamos que aquela Organiza<;ao Militar tern bern clara a figura jurfdica da 
estabilidade e de como ela se processa atraves do estagio probat6rio. Manuseando 
a sobredita legisla<;ao, encontramos tais previs6es, as quais transcrevemos a seguir 
e as comentamos. 
0 Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia foi promulgado 
atraves da Lei Estadual n°. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e disp6es sobre os 
direitos, deveres, prerrogativas vencimentos, promo<;6es, estabilidade e outras 
situa<;6es a respeito dos integrantes daquela briosa lnstitui<;ao Policial Militar, 
conforme se ve ja no seu primeiro artigo. 
Art. 1° - Este Estatuto regula o ingresso, as situa96es institucionais, as 
obriga96es, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Policia 
Militar do Estado da Bahia. 
Ja na sequencia trata da forma de ingresso na Polfcia Militar, em estrito 
cumprimento a norma constitucional, determinando a previa aprova<;ao em concurso 
publico de provas ou de provas e tftulos e a respectiva matrfcula em curso 
profissionalizante, obedecendo as condi<;6es previstas no presente Estatuto. 
Tambem contempla a obediencia aos Editais de cada concurso, pois o Edital de um 
concurso e um contrato entre as partes, sendo que o candidate deve aderir ao 
Edital, e como se fosse um contrato de adesao. Vejamos o que preve o artigo do 
citado diploma legal baiano a respeito do ingresso no seu artigo sexto: 
0 ingresso na Policia Militar e assegurado aos aprovados em concurso 
publico de provas ou de provas e tftulos, mediante matricula em curso 
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profissionalizante, observadas as condic;:oes prescritas nesta Lei, nos Regulamentos e 
nos respectivos editais de concurso da lnstituic;:ao. 
Ao tratar da nomeagao, aquele Estatuto determina que esta s6 ocorrera 
quando tratar de provimento em cargo de carreira, e sera de carater permanente, ou 
seja s6 ocorrera ap6s o estagio probat6rio. A investidura dar-se-a com a posse e o 
efetivo exercfcio com o desempenho das atribuig6es inerentes ao cargo. 
Examinando o artigo treze daquele c6dice legal, temos esta interpretagao, e o 
transcrevemos abaixo: 
Art. 13 - A nomeagao far-se-a em carater permanente, quando se tratar de 
provimento em cargo da carreira ou em carater temporario, para cargos de livre 
nomeagao e exoneragao. 
§ 1° - A investidura nos cargos dar-se-a com a posse e o efetivo exercfcio 
com o desempenho das atribuigoes inerentes aos cargos. 
§ 2° - Sao competentes para dar posse o Governador do Estado e o 
Comandante Gera/ da Polfcia Militar. 
0 Estatuto da Polfcia Militar da Bahia coloca os Alunos do Curso de 
Formagao de Soldados em uma categoria especial, considerando-os Pragas 
Especiais, juntamente com os Aspirantes-a-Oficial e outros Alunos de Cursos de 
Formagao, buscando assim dar um tratamento diferenciado. Sao tratados de 
maneira diferente, pais sao Pragas Especiais, que estao se preparando para serem 
Policiais-Militares. No artigo vinte da lei, ha a listagem daqueles que sao 
considerados como Pragas Especiais pela Polfcia baiana, transcrevemos: 
lntegram a categoria dos Prac;:as Especiais: 
I. os Aspirantes a Oficial; 
II. os Alunos do Curse de Formac;:ao de Oficiais do Quadro de Oficiais 
Policiais Militares; 
Ill. os Alunos do Curse de Formac;:ao de Oficiais do Quadro Complementar; 
IV. os Alunos do Curso de Formac;:ao Oficiais Auxiliares; 
V.os Alunos do Curse de Formac;:ao de Sargentos; 
VI. os Alunos do Curse de Formac;:ao de Soldados. 
Preve ainda uma balsa de estudo ao Aluno-Oficial e ao Aluno do Curso de 
Formagao de Soldado ja no paragrafo segundo do mesmo artigo, demonstrando 
com isso que a situagao funcional do Aluno-Soldado e efemera, que ainda esta 
sendo avaliado, que nao conseguiu absolutamente nada. E uma clara exigencia de 
que o Aluno devera empenhar-se e caso nao consiga demonstrar a sua capacidade, 
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habilidades e competencias poderc~ ser dispensado, e deixara de ser integrado as 
fileiras da Policia Militar. A seguir transcrevemos este paragrafo para simples 
constata<;ao: 
Durante o periodo de realiza(_(ao do curse profissionalizante, o Aluno Oficial 
recebera, a titulo de bolsa de estudo, o equivalente a 30% (trinta por cento) da 
remunera(_(ao do posto de Tenente e o Aluno a Soldado o equivalente a um salario 
minimo. 
Ao tratar da estabilidade do Policiai-Militar, o Estatuto preve o estagio 
obrigat6rio, sendo necessaria a sua aprova<;ao. Contempla tambem o lapso temporal 
que sera de tres anos, s6 ap6s isso e que ira adquirir a estabilidade. Esse 
entendimento vem corroborar todas as previsoes anteriores citadas, e um corolario 
de assertivas, culminando com o estabelecimento da estabilidade e a forma como a 
mesma e adquirida. A aprova<;ao do estagiario devera ocorrer atraves de um ato 
formal, promulgado por autoridade competente, nao e apenas decurso de prazo, tem 
que haver um ato formal com avalia<_;:ao do Policiai-Militar. 0 prazo estipulado e de 
tres anos, porem o tempo de dura<;ao do curso de forma<_;:ao e computado junto, pois 
a partir da matrfcula do aluno no curso de forma<_;:ao ele passa a contar tempo para o 
estagio probat6rio. Assaz interessante! Contempla ainda quais os requisites que 
serao avaliados, durante os trinta e seis meses em que sera submetido ao estagio. A 
autoridade competente dispoe do prazo de trinta dias improrrogaveis para 
homologar o resultado do estagio probat6rio, quer seja positive ou negative. Com o 
fito de ilustrar o que afirmamos, citamos abaixo a previsao daquele texto legal: 
Art. 35 - 0 policial militar, habilitado em concurso publico e nomeado para 
cargo de sua carreira, adquirira estabilidade ao completar tres anos de efetivo 
exercfcio, desde que seja aprovado no estagio probat6rio, por ato homologado pela 
autoridade competente. 
Art. 36 - 0 estagio probat6rio compreende um periodo de trinta e seis meses, 
durante o qual serao observadas a aptidao e capacidade para o desempenho do cargo, 
observados, entre outros, os seguintes fatores: 
I. assiduidade; 
II. disciplina; 
Ill. observancia das normas hierarquicas e etica militar; 
IV. responsabilidade; 
V.capacidade de adequa(_(ao para cumprimento dos deveres militares; 
VI. eficiencia. 
§ 1° -A autoridade competente tera o prazo improrrogavel de trinta dias para 
a homologa(_(ao do resultado do estagio probat6rio. 
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§ 2° - 0 perfodo em que o praga especial encontrar-se no curse de formagao 
sera computado para o estagio probat6rio de que trata este artigo. 
0 mesmo Estatuto veda o emprego dos Alunos em atividades 
operacionais e impoe a dedica9ao integral ao estudo e ao aprendizado tecnico-
profissional, abrindo uma unica exce9ao ao emprego dos Alunos em atividade 
operacional: quando for em carater de instrw;ao. Com esse espfrito previne o 
comprometimento do Aluno, que passa a dedicar-se unica e exclusivamente a sua 
forma9ao e fica livre da sanha de comandantes que enxergam no Aluno a 
possibilidade de emprego para suplementar o policiamento de suas areas em 
detrimento de uma formayao realmente seria e comprometida com os objetivos da 
lnstitui9ao Policial Militar. No artigo quarenta e sete do diploma legal tratado 
encontramos a previsao ora comentada: 
Aos pragas especiais, em curse de formagao, cabe a rigorosa observancia 
das prescrig6es dos regulamentos que lhes sao pertinentes, exigindo-se-lhes inteira 
dedicagao ao estudo e ao aprendizado tecnico-profissional, ficando vedado o emprego 
em atividade operacional ou administrativa, salvo em carater de instrugao. 
Par derradeiro, mas nao menos importante, encontramos a previsao da 
contagem do tempo de servi9o dos integrantes da Polfcia Militar da Bahia, que no 
seu artigo duzentos faz a previsao e abaixo colamos: 
0 policial militar comega a contar tempo de servigo a partir da data de sua 
matrfcula no respective curse de formagao. 
Percebe-se pela simples leitura que o perfodo compreendido entre a sua 
matrfcula, estagio probat6rio sao computados para a contagem do tempo de servi9o. 
Entao, nao ha prejufzo para o Policiai-Militar, pais todo o tempo em que ele esteve 
sendo formado, avaliado, computou-se como de efetivo servi90, nao houve prejufzo. 
Varias dessas previsoes poderiam ser aproveitadas pela Polfcia Militar do 
Parana quando fosse estabelecido o estagio obrigat6rio para a aquisi9ao da 
estabilidade. Bastava propor-se um dispositive legal que contemplasse estes 
institutes jurfdicos. 
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6.2 POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
A exemplo da Polfcia Militar da Bahia, a Polfcia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro tambem respondeu nosso questionamento, enviando a sua legislagao 
peculiar, a qual passaremos a analisar e discutir. 
Em um primeiro momenta nos reportamos a existencia da Lei, que e a Lei 
Estadual n°. 443, de 1° de julho de 1981 e dispoe sobre o Estatuto do Policiais-
Militares do Estado do Rio de Janeiro e da outras providencias. Ja no seu primeiro 
artigo faz a referencia sobre o objeto e os seus destinatarios, reportando-se sobre a 
situagao, obrigagoes, deveres, direitos e prerrogativas daqueles milicianos, conforme 
podemos ver abaixo: 
0 presente Estatuto regula a situac;:ao, obrigac;:oes, deveres, direitos e 
prerrogativas dos policiais-militares do Estado do Rio de Janeiro. 
A seguir trazemos a colagem o artigo de numero dez que trata do ingresso 
dos Policiais-Militares, e o texto legal e bastante generico, nao desfiando quais as 
condigoes, levando-nos a acreditar que os editais dos concursos serao mais 
especfficos, pois nao poderao conflitar com as normas constitucionais. Como a lei 
ora em discussao e anterior a Constituigao Federal, o seu texto nao acompanha os 
termos da Carta Magna, mas com certeza absoluta a obedece. Vejamos o que preve 
o texto a respeito do ingresso: 
0 ingresso na Polfcia Militar e facultado a todos os brasileiros nates, sem 
distinc;:ao de rac;:a ou de crenc;:a religiosa, mediante inclusao, matricula ou nomeac;:ao, 
observadas as condic;:6es prescritas neste Estatuto, em lei e nos regulamentos da 
Corporac;:ao. 
Acreditamos que leis posteriores, os editais e outras normas estipulem a 
obrigatoriedade do concurso publico, pois afinal e uma imposigao constitucional. 
Outra diferenga e com relagao ao ordenamento hierarquico, pois a Polfcia 
Militar do estado do Rio de Janeiro preve a existencia de tres classes de Soldados. 
Verificando o seu Estatuto, encontramos no seu artigo quatorze esta previsao, 
vejamos: 
Os circulos hierarquicos e a escala hierarquica na Policia Militar sao fixados 
no Quadro e paragrafo seguintes: 






Soldado PM - Classe A 
Soldado PM - Classe B 
Soldado PM - Classe C 
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Ainda no mesmo artigo encontramos algumas previsoes a respeito do 
Soldado dentro da Polfcia Militar Carioca, que informa que o mesmo quando 
ingressa na Corpora<;ao sera sempre na Classe "C", onde permanecera por cinco 
anos caso seja aprovado no Curso de Forma<;ao de Soldados, caso contrario sera 
exclufdo da lnstitui<;ao Militar por inaptidao ou por conveniencia do servi<;o. Ao ser 
al<;ado a proxima classe, que e a "B", devera nela permanecer por dez anos, quando 
entao sera promovido a ultima Classe que e a "A", onde permanecera ate a sua 
inatividade ou promo<;ao. Estas previsoes devem ter uma regulamentac;:ao propria 
sobre os requisites de ascensao, entretanto nao foram remetidas tais 
regulamentac;:oes, ou ainda como se precede. 0 texto legal esta transcrito abaixo: 
§ 5° - A inclusao do Soldado PM dar-se-a sempre na Classe C de sua 
gradua<;:ao; se nao for aprovado no Curse de Forma<;:ao de Soldados, sera exclufdo da 
Corpora<;:ao, per conveni€mcia do servi<;:o e inaptidao para a carreira policial-militar; se for 
aprovado, permanecera nessa Classe durante os 5 (cinco) primeiros anos de servi<;:o 
efetivo na Corpora<;:ao. 
§ 6° - Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o Soldado PM - Classe C tera 
declarado seu acesso a Classe B, na qual permanecera ate completar mais 10 (dez) 
anos de servi<;:o efetivo findos os quais sera inclufdo na Classe A, ate sua promo<;:ao ou 
exclusao. 
§ 7° - Alem das condi<;:6es precedentes para o acesso de Classes, outras 
poderao ser estabelecidas per Decreta do Governador do Estado. 
As disposic;:oes aqui contidas nao contribufram para o esclarecimento da 
estabilidade ou de como a mesma se processa, mas e importante cita-las. Carece 
de outras disposic;:oes legais, que talvez contemplem este institute para clarear o 
nosso entendimento, porque com certeza ele e aplicado naquela Organizac;:ao 
Policial Militar. 
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7 OUTRAS ORGANIZA<;OES PUBLICAS 
Para nao ficar s6 no universe policial militar, fez-se a cola9ao de regras de 
outra organiza9ao policial, que tambem forma profissionais dentro da sua area de 
atua9ao, para demonstrar o vinculo que tais alunos tern com a sua futura 
organiza9ao. 
7.1 DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL 
0 Departamento de Polfcia Federal, atraves da Academia Nacional de 
Polfcia e da Divisao de Recrutamento e Sele9ao, elaboraram o Edital n°. 024/04, de 
15 de julho de 2004 (www.dpf.gov.br), que foi encerrado no ultimo dia 30 de junho 
de 2006, sendo que a primeira fase ocorreu no ano de 2005 e a segunda etapa teve 
seu encerramento ha poucos dias. Neste edital estao estipuladas as informa96es 
sobre o concurso, provas e o carater de cada uma das fases. 
0 Edital acima citado da conta de que o processo seletivo para o cargo de 
Delegado de Polfcia Federal e constitufdo de duas etapas, a saber: 
1.3 A selec;:ao de que trata este edital sera realizada em duas etapas, 
conforme especificado a seguir. 
1.3.1 A primeira etapa do concurso publico destina-se a admissao a 
matrfcula no Curse de Formac;:ao Profissional e sera executada pelo Centro de Selec;:ao e 
de Promoc;:ao de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasilia (UnB), em todas as 
capitais das unidades da Federac;:ao e nas seguintes cidades: Santarem/PA, 
lmperatriz/MA, Juazeiro do Norte/CE, llheus/BA, Uberlandia/MG, Bauru/SP, 
Campinas/SP, Londrina/PR e Santa Maria/RS, e abrangera as seguintes fases: 
a) exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicac;:ao 
de provas objetivas e de prova discursiva, de carater eliminat6rio e classificat6rio; 
b) avaliac;:ao psicol6gica, de carater unicamente eliminat6rio; 
c) prova de capacidade fisica, de carater unicamente eliminat6rio; 
d) exames medicos, de carater unicamente eliminat6rio; 
e) prova pratica de digitac;:ao, de carater eliminat6rio, somente para o cargo 
de Escrivao de Polfcia Federal. 
1.3.2 A segunda etapa do concurso publico consistira de Curse de 
Formac;:ao Profissional, de carater eliminat6rio e classificat6rio, e de responsabilidade da 
Academia Nacional de Policia, a ser realizado na Academia Nacional de Policia, em 
Brasilia/OF. 
1.4 Em obediencia ao incise I, artigo 8. 0 , do Decreto-Lei n.0 2.320, de 26 de 
janeiro de 1987, e de acordo com a lnstruc;:ao Normativa n. 0 001/2004-DGP/DPF, de 18 
de marc;:o de 2004, o candidate sera submetido a investigac;:ao social e/ou funcional, de 
carater unicamente eliminat6rio, no decorrer do concurso publico, podendo, ainda, a 
criterio da Administrac;:ao, ser avaliado em exame antidrogas. 
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Durante a Segunda Etapa, ou seja, o Curse de Formac;ao Profissional, o 
aluno devera ter dedicac;ao integral e ainda podera ser desligado do processo e 
esta sujeito a ser investigado para ver a sua idoneidade. Ainda refere-se ao Curse 
de Formac;ao Profissional como apenas mais uma etapa, e que se nao for feita com 
aproveitamento, causara a eliminac;ao do candidate do processo seletivo. 
14.1.5 0 candidate que estiver frequentando o Curso de Format;:ao 
Profissional estara sujeito a tempo integral com dedicat;:ao exclusiva, executando 
atividades que poderao se desenvolver nos horarios diurno e noturno, inclusive aos 
sabados, domingos e feriados. 
14.1.6 As despesas decorrentes da participa<_;;ao na primeira etapa do 
concurso publico correm por conta dos candidates. 
14.1.7 0 candidate que for matriculado no Curso de Format;:ao Profissional 
continuara a ser submetido a investigat;:ao social e/ou funcional, segundo o subitem 1.4 
deste edital, podendo vir a ser desligado do Curso de Forma<_;;ao Profissional e, 
consequentemente, eliminado do concurso, se nao possuir procedimento irrepreensfvel e 
idoneidade moral inatacavel, nos termos da lnstrut;:ao Normativa n.0 001/2004-DGP/DPF, 
de 18 de mart;:o de 2004. 
Nas Disposic;oes Gerais, o Edital ainda refere-se a classificac;ao final como 
apenas mais uma etapa, e que gerara expectativa de direito, e nao direito adquirido, 
vejamos: 
A aprovat;:ao e a classifica<_;;ao final geram, para o candidate, apenas a 
expectativa de direito a nomeat;:ao 0 Departamento de Polfcia Federal reserva-se o 
direito de proceder as nomeat;:6es, em numero que atenda ao interesse e as 
necessidades do servit;:o, de acordo com a disponibilidade ort;:amentaria e ate o numero 
de vagas previsto neste edital. (grifamos) 
Ao contatarmos com o Delegado da Polfcia Federal MARCIO ANTONIO 
LELIS ANATER, solicitando informac;oes a respeito da forma de ingresso e da 
estabilidade dos Policiais Federais, e o insigne Delegado assim nos informou: 
No Edital ja vern definido que a fase de format;:ao e s6 mais uma, com 
regras pr6prias, fixadas pela Academia, e que pode haver eliminat;:ao. Entao em razao 
disso, o Aluno nao tern vinculo funcional com a administrat;:ao publica (pelo que nao tern 
efetividade e nem estabilidade), mas e equiparado a tal por disposit;:ao legal, para casos 
de crimes, responsabilidade do Estado por atos dele no exercfcio da funt;:ao e essas 
coisas. 
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Com rela<;ao a remunera<;ao, ANATER informa que o candidate ao 
freqOentar o Curso de Forma<;ao Profissional recebe uma especie de balsa de 
estudos. 
Com relagao a remuneragao dele, ha um campo nebuloso, mas que 
tambem tern previsao no Edital. Ele recebe uma "bolsa de estudos" durante o tempo do 
curso, que equivale aos dias de curso custeados pela diaria da Uniao, 
para o valor de Brasilia. De interessante nisso que ha prev1sao de 
desconto por falta as aulas, desconto por indenizagao para prejufzos que 
tenha causado, desconto para pagar alojamento (se ficar em alojamento da 
Academia) entre outros. Na Academia o aluno ainda tern que custear sua 
alimentagao e despesas com medico/dentista, se o tratamento nao for feito 
no sistema proprio da Academia. Mas no geral o vencimento dele e born. 
Finaliza nos ofertando a informa<;ao sabre a estabilidade e como funciona 
a avalia<;ao do estagio probat6rio, mostrando que no Departamento de Polfcia 
Federal ha uma preocupa<;ao com esta avalia<;ao. 
0 candidate s6 adquire efetividade com a posse. A estabilidade ele adquire 
depois de 3 anos, quando aprovado no estagio probat6rio. A avaliagao no estagio 
probat6rio e de 5 em 5 meses. 
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8 CONCLUSAO 
Ap6s a leitura dos varies textos legais que ora apresentamos, e de facil 
constatagao que os 6rgaos publicos recebem os recursos humanos para poderem 
desempenhar as suas fungoes no contexte do Estado. Alguns 6rgaos publicos, em 
razao da sua atuagao especffica, tem par incumbencia formar os prefissionais para 
exercerem a atividade-fim das instituigoes. Procuram formar os melhores 
profissionais que sao capazes, atentam sabre o comportamento desses futures 
profissionais, considerando que quando estiverem no desempenho das suas 
fungoes, estarao investidos de fungoes de Estado. Estarao agindo e atuando em 
nome daquele 6rgao publico, e para o usuario aquele funcionario e o 6rgao publico, 
tanto nos acertos como nos erres. Ao atuar, o funcionario e o representante do 
Estado e tudo que fizer ira refletir-se sabre aqueles 6rgaos publicos. 
Percebe-se aqui a importancia da preocupagao, o destine desses 6rgaos 
estara nas maos desses futures servidores, ora meres alunos em formagao. 
Qualquer deslize cometido podera compremeter o seu futuro dentro das 
organizagoes. Enquanto alunos, vigiados, conduzidos, levados a redea curta, nao 
deveriam apresentar desvios de comportamento. Se os apresentarem agora, o que 
farao quando estiverem Ionge dos olhos dos superiores, dos condutores? Realmente 
nao poderao concluir o curse de formagao e serem considerados servidores do 
Estado, a servigo da populagao. 
E os Alunos-Soldados da Polfcia Militar do Parana? 0 que se deve fazer 
para desligar aqueles que se mostrarem inaptos, ou nao vocacionados, ou ainda nao 
adaptados a vida policial militar, ou demonstrarem desvios de comportamento que 
venham a comprometer a Polfcia Militar? 
Quando assim se indaga, e feito com a preocupagao de nao 
haver atualmente um mecanisme de defesa contra esse tipo de alunos, e se a 
lnstituigao Miliciana nao tamar cuidado, havera daqui a pouco tempo um banda de 
desequilibrados, marginais uniformizados, com armas na cintura, cometendo 
atrecidades e maculando a imagem da Sesquicentenaria Milfcia Paranaense. 
Ha exemplos de milicianos que ao safrem das Escolas de Formagao 
travestidos de Policiais, freqOentaram as manchetes dos jornais, apontados como 
autores de crimes, denegrindo a imagem da Corporagao e colocando em duvida a 
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sua capacidade de formar adequadamente homens para o servic;o policial. Milicianos 
safdos dos bancos escolares que matam, roubam, envolvem-se com trafico de 
drogas, homens que deveriam inspirar respeito, acabam inspirando temor na 
populac;ao. Tudo isso porque durante o Curso de Formac;ao de Soldados nao houve 
uma selec;ao apurada, nao houve condic;oes de manda-las embora da Polfcia Militar, 
par falta de instrumentos legais adequados. 
Ha que se evitar que pessoas de ma indole, ou desajustadas, nao 
vocacionadas, que nao se adaptam a vida policial militar, alcem a condic;ao de 
Policiais e com o seu comportamento venham a comprometer a seguranc;a da 
populac;ao e a macular a imagem da Polfcia Militar. Af fica demonstrada a 
necessidade de se ter mecanismos para excluf-los ja na Escola de Formac;ao de 
Soldados. Se nao se fizer isso, estar-se-a sujeito a ver nas manchetes dos jornais 
sensacionalistas, aqueles Policiais-Militares desajustados, como protagonistas 
principais dos mais horrendos crimes contra a populac;ao e denegrindo a imagem da 
lnstituic;ao. 
A exemplo do que e feito em outras instituic;oes publicas, a Polfcia Militar 
do Parana precisa rever a forma de ingresso nos seus quadros, e a forma de se 
fazer isto e modificando os editais, incorporando-se o Curso de Formac;ao de 
Soldados como uma das etapas do processo de selec;ao. Ao fazer isso, a Polfcia 
Militar criaria um mecanisme de defesa da lnstituic;ao, pais a nao aprovac;ao no 
citado curso implicaria no desligamento do Aluno-Soldado do curso e da 
Corporac;ao. 
A adoc;ao desta medida simples e pratica resolveria grande parte dos 
problemas que a PMPR enfrenta ao tentar selecionar os candidates a ingresso na 
lnstituic;ao. Considerando-se o Curso de Formac;ao de Soldados como mais uma 
etapa do processo seletivo, de forma classificat6ria e eliminat6ria, possibilitaria 
dispensar aqueles Alunos que venham a apresentar desvios de comportamento, 
tanto na parte disciplinar como escolar. 
Fac;amos uma pequena digressao e imaginemos a situac;ao de um Aluno-
Soldado que no perfodo do curso de formac;ao tenha um numero grande de faltas 
nao justificadas, ou nao tenha o aproveitamento escolar adequado, ou ainda que 
comece a apresentar condutas comprometedoras a luz das leis nacionais. Quando 
isso ocorre na atualidade, a unica forma de dispensa-lo e atraves de um Processo 
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Administrative Disciplinar, na modalidade de Conselho de Disciplina, que em media 
demora cento e vinte dias ate ser solucionado e na maioria das vezes acaba nao 
conseguindo excluir o Aluno relapse nas atividades escolares por falta de previsao 
legal na Lei do Conselho de Disciplina. Mesmo aquele que transgride a disciplina, e 
comete atos altamente reprovaveis, a Polfcia Militar tem dificuldades em afasta-lo 
dos quadros da lnstitui<;ao, e quando o faz e depois de um lapso de tempo muito 
grande em razao de atos postergat6rios dos seus defensores. 
E patente a necessidade de se adotar a postura ora sugerida como um 
meio de defesa da Milfcia Paranaense. 
Alem disso, a figura jurfdica da estabilidade nao esta contemplada na 
nossa legisla<;ao, o que tambem acarreta um tratamento igualitario para aqueles 
Policiais que ja contam com varios anos de servi<;o prestados a Polfcia Militar e 
outros que entraram ha alguns dias, meses e sao tratados de maneira identica. Nao 
pode haver igualdade entre desiguais. 
Para confirmar o que afirmamos, compulsamos a legisla<;ao peculiar, ou 
seja, a Lei Estadual n°. 1.943, de 23 de junho de 1954, procurando previsoes sabre 
a estabilidade e nao achamos. Encontramos sim uma previsao sabre vitaliciedade e 
conclufmos que a citada lei confunde vitaiiciedade com estabilidade, aquela privativa 
de alguns servidores do Estado, por determina<;ao Constitucional, e esta relativa a 
todos os funcionarios do Estado. 
A vitaliciedade e assegurada aos Magistrados, integrantes do Ministerio 
Publico, Ministros do Tribunal de Contas da Uniao e Oficiais Militares de acordo com 
a Constitui<;ao Federal. A vitaliciedade constitui-se na garantia destes servidores em 
s6 serem dispensados do servi<;o publico quando houver uma senten<;a judicial 
condenat6ria com transite em julgado. E inadmissfvel pela legisla<;ao federal a 
dispensa destes funcionarios por ato administrative, ha que ter uma manifesta<;ao 
judicial. 
Ja a estabilidade permite que o funcionario publico seja afastado do 
servi<;o publico em razao de ato administrative. Convem lembrar que tal ato devera 
ser revestido de algumas formalidades, como a garantia da ampla defesa, do 
contradit6rio e de todas as provas admitidas em direito. 
0 C6digo da Polfcia Militar do Parana, no seu quinto artigo confere aos 
Oficiais da Polfcia Militar o direito a vitaliciedade quando sao promovidos ao primeiro 
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pasta. lsto esta em consonancia com a norma constitucional. Pon§m, o mesmo artigo 
no seu paragrafo segundo assegura aos Pra<_;:as a vitaliciedade presumida, mas nao 
explica o que e isso. 0 que seria essa vitaliciedade presumida? Tal direito nao pode 
ser concedido a outros servidores senao aqueles que a Constitui<_;:ao Federal preve. 
A lei infraconstitucional nao pode restringir, nem ampliar este direito, afinal a 
Constitui<;ao Federal foi exaustiva, direta. 
Talvez o legislador entendesse que tal vitaliciedade seria o equivalente a 
estabilidade. Dentro da legisla<_;:ao estadual referente aos integrantes da Polfcia 
Militar, nao encontramos a conceitua<_;:ao de estabilidade, nem como deve ser 
aplicada, au ainda como se processa a avalia<;ao de um possfvel estagio probat6rio. 
Ha uma lacuna legal, e par enquanto inexplorada pelos defensores daqueles maus 
Policiais. 
Ap6s haver a previsao legal da estabilidade, far-se-a necessaria ditar 
regras para a avalia<;ao dos Policiais-Militares durante o estagio probat6rio. Ap6s o 
cumprimento deste lapso temporal e que o Policiai-Militar adquirira a estabilidade. 
0 estagio probat6rio e a oportunidade para se avaliar o futuro profissional 
da Polfcia Militar, e nesta oportunidade que podemos verificar aqueles que sao 
inaptos, sem voca<_;:ao, as desvios de comportamento, aqueles que nao assimilaram 
as valores maiores da Corpora<_;:ao, que apresentam tendencias violentas, enfim 
aqueles contra indicados para o servi<;o policial. Talvez sejam 6timos funcionarios, 
empresarios em outros ramos de atividade, mas nao como Policiais-Militares. 
Os prazos deste estagio, a forma de afastar estes Policiais-Militares, a 
defini<;ao legal e correta da estabilidade, como funcionaria o estagio probat6rio e o 
que se busca. 86 para ilustrar o que afirmamos citaremos o que esta ocorrendo 
atualmente com a Escola de Forma<;ao de Soldados em andamento na Polfcia 
Militar, onde foram abertas mil vagas para Soldado. No edital deste concurso, 
estipulou-se que as Alunos-Soldados realizarao o Curso de Forma<_;:ao e ap6s isso 
ficarao em estagio probat6rio par seis meses. Considerando que ha uma previsao 
constitucional a respeito e que esta remete a legisla<;ao propria de cada for<;a para 
disciplinar este assunto, e que na legisla<;ao referente a Polfcia Militar tal exigencia 
nao esta contemplada nos deparamos com um abuso de poder, uma exigencia sem 
respaldo legal. 
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A Corporagao nao pode exigir nada que nao esteja previsto em lei 
especffica, pois qualquer funcionario publico de inteligencia mediana sabe que a 
administragao publica s6 pode fazer aquila que a lei determina, esta assertiva e um 
dogma do direito administrative. 
Entao e necessaria alterar-se a lei paranaense e editar norma que 
contemple a estabilidade para os milicianos estaduais. 
Junto com a adogao dessa medida e imprescindfvel que se regulamente 
como se processara a aquisigao deste direito, deve-se estabelecer regras fundadas 
na lei para disciplinar o estagio probat6rio, determinar o lapso temporal, as formas 
de se afastar aqueles Policiais que se revelarem inaptos, os que nao possuem 
vocagao, aqueles que nao obtiverem o aproveitamento escolar adequado, enfim as 
condigoes para se apurar quem realmente preenche os requisites para integrar os 
quadros da Polfcia Militar. 
0 primeiro passo e criar dentro das normas legais o institute da 
estabilidade, bem definido e dentro da realidade do ordenamento patrio. A segunda 
providencia seria a regulamenta<;ao do estagio probat6rio, definindo o perfodo 
aquisitivo, as condigoes de exoneragao para aqueles que deixarem de satisfizer as 
condigoes exigidas pela Corporagao. 
E importante ressaltar que tais providencias extrapolam os muros da 
caserna, que o Poder Executive e o Legislative Estadual deverao ser envolvidos e 
sensibilizados sabre a necessidade de tratar este assunto com a urgencia que ele 
merece. 
Talvez por falta de conhecimento da legislagao estadual, os defensores 
daqueles Policiais que cometeram atos contraries a disciplina e outros correlates, 
ainda nao atentaram sabre a disfungao da previsao legal da vitaliciedade dos 
Pragas. Caso invoquem tal dispositive, a lnstituigao Policial s6 podera excluir os 
Policiais-Militares que tiverem contra si uma sentenga condenat6ria com transite em 
julgado. Aquelas exclusoes exclusivamente por atos administrativos nao seriam mais 
possfveis. A Polfcia Militar ficaria refem desses maus profissionais e nao conseguiria 
expurga-los do seu meio. 
Liminarmente constatou-se a necessidade de se ter um mecanisme de 
defesa da Milfcia Paranaense contra os Alunos-Soldados inaptos profissionalmente, 
violadores da disciplina e dos valores da caserna, com aproveitamento escolar 
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inadequado, ou simplesmente sem vocac;ao. Ap6s isso constatamos que nao ha na 
legislac;ao peculiar previsao do institute jurfdico da estabilidade, mas uma confusao 
com outro institute que e a vitaliciedade. Ficou clara que a vitaliciedade e 
prerrogativa de alguns funcionarios do Estado, e na classe dos militares e privativa 
dos Oficiais, nao podendo ser estendida aos Prac;as, pais a norma infraconstitucional 
nao pode ampliar, nem restringir direitos estipulados pela Carta Magna. 
Ap6s discorrer sabre o assunto, conclufmos que ha a necessidade 
imperiosa de se alterar a forma de ingresso na Polfcia Militar, fazendo-se com que o 
Curso de Formac;ao de Soldados seja apenas mais uma das fases do Processo 
Seletivo, e que tenha carater classificat6rio e eliminat6rio. 
E, importante ainda, que o concludente do Curso de Formac;ao de 
Soldados seja submetido a urn estagio probat6rio, com durac;ao de tres anos, para 
somente depois ser promovido a Soldado de Primeira Classe e s6 assim adquirir a 
estabilidade. 
Para isso, ha que se alterar a legislac;ao propria da PMPR, ou seja, a 
longeva Lei Estadual n°. 1.943, de 23 de junho de 1954. 
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9 SUGESTAO 
Com base em tudo o que foi dito e que se apresenta a proposta a seguir, 
visando melhorar o criteria de selegao, e criando mecanismos adequados e legais 
visando proporcionar a Polfcia Militar do Parana condigoes de excluir da Escola de 
Formagao de Soldados e durante o perfodo de estagio probat6rio aqueles que por 
um motivo ou outro nao se adequarem a Escola e aos prop6sitos da Polfcia Militar. 
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ANTEPROJETO DE LEI N.o I 2006. 
Altera dispositivos da Lei Estadual n. o 1943, de 
23 de Junho de 1954 (C6digo da PoHcia Militar 
do Parana). 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA DECRETOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1°. A Lei Estadual n.0 1943, de 23 de Junho de 1954 (C6digo da 
Policia Militar do Parana), passa a vigorar com as seguintes altera~6es: 
Art. 5°. Sao militares estaduais de carreira os componentes da 
Policia Militar com vitaliciedade ou estabilidade assegurada. 
§ 1°. A vitaliciedade e assegurada ao oficial a partir da promo~o ao 
primeiro posto do respective quadro, ap6s ter side aprovado em concurso 
publico e concluido com aproveitamento o curse de formayao ou 
adaptac;ao, bern como o respective estagio probat6rio, atendidas as 
demais condic;Oes estabelecidas em lei. 
§ 2°. A estabilidade e assegurada a prac;a a partir da promoc;ao a 
Soldado de Primeira Classe, ap6s ter side aprovada em concurso publico 
e concluido com aproveitamento o curse de formayao, bern como o 
respective estagio probat6rio, atendidas as demais condic;oes 
estabelecidas em lei. 
Art. 19. Os diferentes postos e graduac;oes da hierarquia da Policia Militar sao 
acessiveis a todos os brasileiros, observadas as condic;oes previstas no 
presente C6digo enos regulamentos em vigor. 
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Art. 20. Sao formas de ingresso na Polfcia Militar, mediante concurso 
publico: 
I - no Curso de Formayao de Soldados, na condiyao de Soldado de 
Segunda Classe; 
II- no Curso de Formac;ao de Oficiais, na condiyao de Cadete; e 
Ill -no Curso de Adaptayao para Oficiais, dos Quadros de Saude e 
Especialistas. 
Paragrafo unico. Os concludentes do Curse de Formac;ao de Oficiais 
serao promovidos a Aspirantes-a-Oficial por ato do Comandante-Geral, 
graduayao na qual realizarao o estagio probat6rio previsto nesta lei. 
Art. 21. Sao requisites para ingresso na Policia Militar, atraves das 
modalidades previstas no Art. 20 desta lei: 
I - ser brasileiro; 
II- ter boa saude fisica e mental, comprovada em inspeyao medica, 
mediante exames clinico-fisico-geral, laboratorial, oftalmol6gico, 
odontol6gico e biometrico, bern como nao apresentar sequelas ou 
deficiencias relacionadas a compleiyao do corpo incompatfveis com a 
estetica militar e a natureza da atividade profissional; 
Ill- possuir capacidade de resistencia fisica, comprovada mediante 
exame de capacidade fisica; 
IV- ter personalidade, temperamento, coeficiente de inteligencia e 
capacidade de lideranc;a adequada para a ocupac;ao do cargo de policial-
militar e para o desempenho de func;oes para as quais sera qualificado, 
avaliados em exame psicol6gico; 
V - ter aptidao intelectual e grau de escolaridade compatfvel com a 
modalidade de ingresso na Policia Militar, avaliado atraves de provas 
escritas de materias constantes dos curriculos do ensino oficial, conforme 
dispuser o edital do respective concurso; 
VI - possuir habilidade especifica ou tecnica, avaliada atraves de 
provas escritas e/ou praticas, ou de execuyao; 
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VII - submeter-se a prova de trtulos, nos casas que assim 
recomendar o grau e a natureza do curse; 
VIII - nao se encontrar denunciado em processo criminal pela 
pratica de crime de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais 
ou policiais incompativeis com a carreira policial-militar; 
IX - ter, no minima 1,65m de altura, se do sexo masculine e 1,60m 
de altura, se do sexo feminine; 
X- estar em dia com as obriga9cSes relativas ao servi90 militar; 
XI - nao professar doutrinas nocivas a disciplina e a ordem, ou 
adotar principios contraries as instituigoes e aos valores militares e civis, 
bern como em relagao aos principios norteadores da politica brasileira 
relativa aos direitos humanos, comprovado mediante ato declarat6rio; 
XII - estar em dia com as obrigaycSes eleitorais; 
XIII - atender as seguintes condigoes de limite de idade, no ato da 
inscriyao: 
a) para o Curse de Formayao de Oficiais: de 17 a 25 anos; 
b) para o Curse de Forma9ao de Soldados: de 18 a 30 anos; 
c) para o Curse de Adapta9ao para Oficiais dos Quadros de Saude 
e Especialistas: de 25 a 30 anos; 
XIV - comprovar 2(dois) anos de residencia medica, no caso de 
candidates para o Quadro Medico; 
XV- ser motorista habilitado para conduzir veiculo automotor, nao 
se encontrando com o direito de dirigir cassado ou suspenso, para 
matricula no curse de formayao de soldados; 
XVI - apresentar procedimento social irrepreensivel e idoneidade 
moral inatacavel, devidamente apurados em investigagao de 
procedimento social; 
XVII- nao ter sido excluido ou demitido da Corporayao, das Forgas 
Armadas ou de outras Forgas Auxiliares a bern da disciplina ou, como 
servidor publico, nao ter sido demitido a bern do servi9o publico ou por ato 
de improbidade administrativa; 
§ 1°. Todos os requisites, exigencias e exames ou provas previstos 
neste artigo tern carater eliminat6rio, independentemente da fase do 
respective concurso. 
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§ 2°. 0 edital do concurso especificara o grau minima de aprova~ao 
em cada prova ou habilidade a que se referem os incises V e VI deste 
artigo, considerada a escala de zero a dez, enquanto que, para as demais 
provas ou exames, a habilita9ao ou a inabilita9So serao conferidas, 
respectivamente, pelo conceitos "apto" ou "inapto", com a exce9So do 
exame psicol6gico, previsto no incise IV, cujo resultado sera "indicado" ou 
"contra-indicado". 
§ 3°. Os voluntaries a matrlcula, de acordo com o "caput" deste 
artigo, poderao ser do sexo masculine e feminine, porem, dentro des 
limites das vagas previstas para cada sexo, conforme dispuser o 
respective edital. 
§ 4°. E vedada a matricula em curse, independente de grau e 
modalidade, se o candidate apresentar qualquer tatuagem permanente no 
corpo, mesmo estilizada, que possa comprometer a estetica, ou expressar 
ou sugerir qualquer liga9So com gangues, organiza~oes criminosas ou de 
estlmulo a violencia e ao usc de drogas, ou ainda, contrarias aos 
principios e valores de liberdade e democracia, alem de outras contrarias 
a moral, a lei, a ordem e aos costumes. 
§ 5°. As demais condi~oes de exigencias para a matricula, assim 
como as normas de constitui9So des exames, testes e inspe~ao, criterios 
de avalia~ao, indices mfnimos, condi¢es de habilita~ao, comportamento 
militar, documenta9ao necessaria a comprova9So des requisites exigidos 
e outras necessidades relacionadas ao processo seletivo, serao 
estabelecidas per edital para cada concurso. 
§ 6°. Os recursos admitidos, bern como os prazos para interposi~ao, 
contra resultados de provas ou etapas de concursos realizados para 
ingresso na Policia Militar, serao fixados no respective edital. 
§ 7°. 0 processo de ingresso na Policia Militar somente 
complementar -se-a, ap6s a devida aprova~ao nas modalidades de curse 
de forma9ao ou adapta~ao e seus respectivos estagios probat6rios. 
§ 8°. Observados os demais requisites para ingresso, e assegurado 
o minima de 20% (vinte per cento) das vagas anualmente fixadas para o 
Curse de Forma9So de Oficiais, para os alunos concludentes do ensino 
medic do Colegio da Policia Militar, que obtiverem as melhores medias ou 
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notas, independentemente do Exame lntelectual previsto no incise V 
deste artigo, atendidas as seguintes condic;oes, devidamente 
comprovadas mediante certidao expedida pelo Diretor do Colegio da 
Policia Militar, alem do que dispuser o edital do concurso: 
a) ter frequentado o Colegio da Policia Militar do Parana, no minima, 
desde a 1 a serie do ensino medic, com todos os bimestres completes; 
b) a classificac;ao se dara pel a media aritmetica simples das notas 
finais obtidas nas tres series do ensino medic, observando-se que esta 
devera ser igual ou superior a 7,00 (sete); 
c) nao ter sido reprovado em nenhuma serie do ensino medic; 
d) ter concluido a 38 serie do ensino medic, exclusivamente no ano 
anterior ao ingresso pelo concurso. 
§ 9°. Eventualmente e no interesse da Administrac;ao Publica, 
poderao ser realizados convenios com 6rgaos ou entidades publicas ou 
privadas para o apoio ou realizac;ao dos concursos e exames de que 
dispoem este artigo. 
§ 10°. Para a matricula de candidates oriundos dos quadros da 
Policia Militar do Parana, no Curse de Formac;ao de Oficiais, aplicam-se 
as seguintes disposic;oes especificas, alem do fixado neste artigo: 
a) ter no maximo 30 anos de idade na data da inscri<;ao; 
b) estar classificado, no minima, no comportamento "born"; 
c) nao estar sendo processado ou cumprindo sentenc;a criminal, ou 
submetido a processo administrative disciplinar, por fato incompativel com 
o exercicio da func;Bo policial militar. 
§ 11. Os candidates matriculados no Curse de F ormac;ao de Oficiais, 
tendo em vista a sua natureza, bern como o seu funcionamento em 
regime de internato, nao poderao contrair matrimonio durante a sua 
realiza<;ao. 
Art. 22. Aos candidates a ingresses no Curse de Adaptac;ao para 
Oficiais des Quadros de Saude e Especialistas, na condic;ao de Aspirante-
a-Oficial, alem das disposic;oes do artigo 21 desta lei, exige-se, ainda: 
1- comprovac;ao de diplomac;ao especffica na area de ingresso; 
II - apresentac;ao de diploma devidamente registrado no 6rgao 
competente; 
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Ill - comprova9Bo de que esta no exercicio da profissao, sem 
qualquer tipo de impedimenta; 
IV - apresentac;ao de documentos que comprovem ser detentor des 
titulos previstos no edital do concurso. 
Paragrafo unico. E facultada ao candidate a apresentac;ao de 
trabalhos ou documentos reveladores de sua capacidade intelectual ou 
tecnica, com a finalidade de forma9Bo de conceito a seu respeito. 
CAPiTULO VIII 
Do Concurso Publico 
Art. 36. 0 concurso sera de provas ou de provas e titulos, 
podendo ser realizado em quantas etapas forem as necessarias, 
conforme dispuserem os editais pr6prios, condicionada a inscric;ao do 
candidate ao pagamento do valor fixado no edital, quando 
indispensavel ao seu custeio, e ressalvadas as hip6teses de isenc;ao 
nele expressamente previstas. 
§ 1°. 0 concurso publico tera validade de ate 2 (dois ) anos, 
podendo ser prorrogado uma unica vez, per igual periodo. 
§2°. 0 prazo de validade do concurso e as condic;Oes de sua 
realiza9Bo serao fixados em edital, que sera publicado no Diario Oficial 
do Estado do Parana, e em jornal diario de grande circulac;ao, 
observadas as disposic;Oes desta lei. 
§ 3°. Nao se abrira novo concurso enquanto houver candidate 
aprovado em concurso anterior com prazo de validade nao expirado. 
§ 4°. A inclusao obedecera a ordem de classifica9Bo des 
candidates habilitados em concurso, de acordo com o numero de 
vagas previstas em edital. 
§5°. Fica facultada a previsao em edital des locais e criterios de 
classificac;ao ap6s o termino do curse de forma9Bo. 
Se~io I 
Da lnclusio e do Exercicio 
Art. 37. A inclusao dar-se-a pela assinatura do respective termo 
de inclusao, no qual deverao constar as atribuic;oes, os deveres, as 
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responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que nao 
poderao ser alterados unilateralmente, per qualquer das partes, 
ressalvados os atos de offcio previstos em lei. 
§ 1°. 0 policial-militar inclufdo, ap6s habilitayao em concurso 
publico, que atingir o limite de faltas global, ou per ano letivo do 
respective curse de formayao, conforme dispuserem os respectivos 
pianos de curses, sem que sejam justificadas, sera exclufdo. 
§ 2°. Em se tratando de policial-militar, pertencente a Polfcia 
Militar, que esteja na data de publicayao do ate de inclusao, em gozo 
de ferias, em licenya especial ou para tratar de assuntos particulares, 
previstas neste c6digo, estas deverao ser interrompidas, mediante 
pedido formulado per ele, sob pena de perder o direito a matricula. 
§ 3°. No ate da inclusao, o candidate aprovado em concurso 
publico apresentara declarayao de bens e valores que constituem seu 
patrimOnio e declarayao quanta ao nao exercicio de outre cargo, 
emprego ou funyao publica. 
§ 4°. Nao podera ser incluido na Pollcia Militar, candidate 
habilitado em concurso publico, ocupante de outre cargo ou funyao 
publicos, emprego publico, bern como aquele que exerce atividade 
remunerada na iniciativa privada incompativel com o exercicio da 
futura funyao policial militar. 
Art. 38. Exercicio e o efetivo desempenho das atribui¢es 
inerentes ao cargo de policial-militar, que se inicia pelo curse de 
formayao especffico. 
§ 1°. 0 candidate habilitado em concurso publico e regularmente 
incluido na Pollcia Militar, que nao se apresentar na Unidade 
designada para o inicio do respective curse de formayao ou de 
adaptayao, na data estabelecida, salvo motive de forya maier, 
plenamente comprovado, sera excluido. 
§ 2°. A exclusao a que se refere o paragrafo anterior sera 
realizada pelo Comandante-Geral, mediante proposta do Chefe, 
Comandante ou Diretor da Unidade ou entidade para onde for 
designado o policial-militar para frequentar o curse de formayao. 
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Art. 39. Os policiais-militares cumpnrao jornada de trabalho 
fixada em razao das atribui¢es pertinentes aos respectivos cargos, 
das escalas de servic;os afetas a cada funyao ou encargo exercido, 
bern como as previstas nos regulamentos dos estabelecimentos de 
ensinos e das unidades onde servirem. 
Se~io II 
Do Estagio Probat6rio 
Art. 40. Ao completer o curse de formac;ao com aproveitamento, 
o policial-militar incluido ficara sujeito a estagio probat6rio, durante o 
qual a sua aptidao e capacidade serao objetos de avaliac;So para o 
desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 
I - assiduidade; 
II - discipline; 
Ill - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - dedicac;ao ao trabalho; 
VI - idoneidade moral; 
VII - responsabilidade; 
VIII - capacidade tecnica; e, 
IX- eficiencia. 
§ 1°. 0 estagio probat6rio e parte integrante do processo seletivo 
de ingresso na Policia Militar. 
§ 2°. 0 estagio probat6rio, devido a natureza e especificidade de 
cada forma de ingresso na Policia Militar, tera a seguinte durayao: 
a) 03 (tres) anos de efetivo servic;o para Soldado de Segunda 
Classe; e, 
b) 01 (urn) anode efetivo servic;o para Aspirante-a-Oficial. 
§ 3°. Dois meses antes de findo o periodo do estagio probat6rio, 
sera submetida a homologac;Bo do Comandante-Geral a avaliac;So do 
desempenho do policial-militar, realizada de acordo com o que regular 
o edital do concurso, sem prejuizo da continuidade de apurac;ao dos 
fatores enumerados nos incises I a IX deste artigo. 
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§ 4°. 0 policial-militar reprovado no estagio probat6rio sera 
excluido do efetivo da Policia Militar ou, se estavel, reconduzido ao 
pasta ou graduac;ao anteriormente ocupado, observado o disposto 
nesta lei. 
§ 5°. 0 policial-militar em estagio probat6rio podera exercer 
quaisquer funyees ou encargos afetos ao seu grau hierarquico e 
especializayao 
§ 6°. Ao policial-militar em estagio probat6rio somente poderao 
ser concedidas as licenc;as previstas nos artigos 124, 125, paragrafo 
unico, alineas "a" e "c", desta lei, bern assim afastamento para 
participar de curse de formayao decorrente de aprovac;ao em concurso 
para outre cargo na Policia Militar. 
§ 7°. 0 estagio probat6rio ficara suspenso durante as licenc;as e 
as . afastamentos previstos nos artigos 124, 125, paragrafo unico, 
alineas "a" e "c", desta lei, bern assim na hip6tese de participayao em 
curse de formayao, e sera retomado a partir do termino do 
impedimenta. 
§ 8°. Os policiais-militares ja pertencentes a Policia Militar, com 
estabilidade assegurada ou nao, ao concluirem novo curse de 
formac;ao, ficam sujeitos as normas do estagio probat6rio previstas 
neste artigo, alem do que dispuser o edital do concurso. 
§ 9°. Os policiais-militares incluidos no Curse de Adaptac;ao para 
Oficiais, dos Quadros de Saude e Especialistas, somente poderao ser 
promovidos aos pastas iniciais de cada quadro, ap6s completarem 
com aproveitamento o estagio probat6rio. 
§ 10°. Serao, tambem, excluidos as policiais-militares que forem 
contra-indicados durante o estagio probat6rio, au curse de formac;ao, 
pelos seguintes motives: 
a) ter praticado ate par si s6 considerado inidOneo, incompativel 
ou contrario a moral, a etica e ao pundonor militar, independentemente 
de classificayao de comportamento anterior, que o contra-indique a 
permanecer no estado efetivo da Corporac;ao; 
b) que estando classificado no comportamento insuficiente e 
notificado de que fora dada ultima oportunidade para melhoria de 
comportamento, reincida em falta de qualquer natureza, tornando-se 
inconveniente a disciplina e a permanencia nas fileiras da Policia 
Militar. 
§ 11. Os policiais-militares incluidos no Curse de Formac;ao de 
Soldados, como Soldados de Segunda Classe, ap6s completarem 
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com aproveitamento o estagio probat6rio serao promovidos a 
Soldados de Primeira Classe. 
§ 12. 0 estagio probat6rio sera desenvolvido de acordo com 
regulamento especffico a ser baixado pelo Comandante-Geral da 
PoHcia Militar, consideradas as disposi96es desta lei. 
Se~io Ill 
Da Estabilidade 
Art. 41. 0 policial-militar inclufdo atraves de concurso publico e 
no exercfcio plene do cargo, adquirira estabilidade ap6s completar, 
com aproveitamento, o respective estagio probat6rio, quando se dara 
o ate de incorporagao definitiva na Polfcia Militar. 
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Art. 42. 0 policial-militar estavel s6 perdera a graduagao, posto ou 
patente, bern como a func;ao publica, em virtude de sentenga judicial 
transitada em julgado ou de processo administrative disciplinar no qual lhe 
seja assegurada amp Ia defesa, e o contradit6rio na forma da lei. 
Art. 291. Sera exclufdo do estado efetivo da Corporagao o Aspirante-
a-Oficial que: 
a) falecer; 
b) for reformado; 
c) desertar; 
d) for reprovado em curse de adaptac;ao ou de formac;ao; 
e) for reprovado ou contra-indicado em estagio probat6rio; 
f) perder a fungao publica; e 
g) solicitar a exclusao, atendida a exigencia do paragrafo unico do 
artigo 167, deste C6digo; 
Art. 292. E exclufdo da Corporagao o cadete que: 
a) falecer; 
b) desertar; 
c) for reformado; 
d) solicitar a exclusao; 
e) for desligado do Curse de Formagao de Oficiais, per ter side 
reprovado ou per motives disciplinares, desde que nao seja originario das 
fileiras da Corporagao, case em que retorna a situagao anterior, desde 
que estavel. 
Paragrafo unico. Ao cadete sera permitida a reprovac;ao apenas uma 
vez durante o Curse de Formac;ao de Oficiais. 
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Art. 293. A praya da Corporayao somente podera ser exclufda de 




d) exclusao a bern da disciplina; 
e) perda da gradua9ao ou da fun9ao publica; 
f) a pedido; e 
g) reprovayao no Curse de Formayao de Soldados, ou no seu 
respective estagio probat6rio. 
§ 1°. A exclusao, na forma determinada neste artigo, verificar-se-a 
por ato do Comandante-Geral. 
§ 2°. Durante a vigencia do estado de guerra, mobilizayao ou 
quando a praya for devedora a Fazenda Estadual, podera lhe ser vedada 
a exclusao a pedido. 
Art. 294. Sera exclufda da Corporayao a praya de qualquer 
graduayao, com estabilidade assegurada, que cometer transgressao 
disciplinar que importe na perda da graduayao e da funyao publica, em 
virtude de senten9a judicial transitada em julgado ou de decisao 
administrative motivada atraves de Conselho de Disciplina. 
Paragrafo unico. 0 Aspirante-a-Oficial e as demais prayas sem 
estabilidade assegurada, durante o perfodo de curse de formayao, de 
adaptayao ou de estagio probat6rio, poderao ser excluidas do estado 
efetivo da Corporayao, independente de processo administrative na 
modalidade de Conselho de Disciplina ou de sentenya judicial transitada 
em julgado, conforme dispoe esta lei, desde que nao sejam originarios 
das fileiras da Corporayao, case em que retornam a situayao anterior, 
desde que estaveis. 
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica~lo, 
revogadas as disposi~Oes em contrario. 
PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, PR, em I 12006. --
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JUSTIFICATIV A 
Com a promulgac;ao das Emendas Constitucionais n. o 18/98 e 20/98, a 
redac;ao do Art. 42, da CF, foi alterada, ficando clara e objetivo, sob o ponte de vista 
constitucional, que as materias relativas ao ingresso, portanto inclusao na Policia 
Militar, deverao ser tratadas par lei estadual especifica. 
0 § 1°, do Art. 42, da CF, remete o assunto ao incise X,§ 3°, 
do Art. 142, da CF, o qual diz que: 
" a lei dispora sobre o ingresso nas F or~as Armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras condi~oes de transferencia do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remunera~ao, as prerrogativas e outras 
situa~oes especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades, inclusive aquelas cumpridas por for~a de compromissos intemacionais 
e de guerra." 
Transportando o disposto acima, para a realidade estadual, verifica-se que 
as materias ali contidas, relativas a Pollcia Militar, deverao ser objeto de lei estadual 
especifica .. Nota-se que estas materias sao de natureza estatutaria, porque dizem 
respeito ao mHitar estadual. A exemplo de outras Corporac;oes, no ambito do Estado, 
a materia foi objeto, inclusive, de lei complementar. 
No nosso caso, a lei que regula essa questao e o C6digo da PMPR. 
0 nosso C6digo - Lei Estadual n. o 1943/54, ja bastante superado em 
alguns pontes, trata de todas estas questoes e especialmente do ingresso na 
carreira policial militar. 
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Ao tratar do ingresso, o C6digo assim dispcSe: 
Art. 19. Os diferentes postos da hierarquia da Corpora9ao sao acessiveis a todos os 
seus componentes, observadas as condi9oes previstas no presente Codigo e nos 
regulamentos em vigor. 
Art. 20. 0 ingresso na Corpora9io dar-se-a: 
a) como oficial nao combatente; 
b) como soldado; e 
c) como aluno do Curso de Forma9io de Oficiais Combatentes1. 
Art. 21. Sao condi96es para o ingresso: 
I • como oficial nao combatente: 
aprova9ao em concurso; 
II· como soldado:2 
a) ser brasileiro nato; 
b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica Nacional, ou ser 
portador de autoriza9io do Comando da Regiao; 
c) ser alfabetizado; 
d) ter comprovada moralidade; 
e) ter capacidade fisica comprovada pelo Servi9o de Saude da Corpora9ao; e 
f) ter no maximo 30 anos de idade. 3 
Ill • como aluno do CFO: 
a respectiva matricula, na forma do regulamento proprio. 
Art. 22. 0 ingresso nos quadros de oficiais das armas e dos servi9os so e permitldo 
nos postos inicias das respectivas escalas hierarquicas. 
Conforme se pode facilmente concluir, nem todas as disposi9<)es, 
requisites e demais condiycSes necessarias ao ingresso e inclusao, sob o ponto de 
vista constitucional e contemporaneo, estao contempladas pela atual lei. 
Outro fator que merece destaque e a questao da estabilidade e do estagio 
probat6rio. Estas duas questcSes estao tratadas de forma muito controvertida, pois da 
forma como a lei dispoe, a partir do ato de inclusao, por nao ser prevista a exigencia 
de estagio probat6rio, o militar estadual se torna estavel. Nessa condiyao s6 podera 
perder a graduayao, posto ou patente, bern como a funyao publica, par sentenya 
1 V. Art. 9° do Decreto-Lei n° 667/69 
2 0 recrutamento de pra~as para as PPMM obedecera ao voluntariado, de acordo com a legisla~Ao pr6pria de 
cada Unidade da Federa~ao, respeitadas as prescri~oes da Lei do Servi~o Militar e seu regulamento. (Artigo 11, 
do Decreto-Lei n° 667/69) 
3 A Diretriz do Comando-Geral de 28 Abr 72, estabeleceu a idade maxima de 25 anos e outros requisitos para 
ingresso na Corpora~Ao, alem dos mencionados no presente C6digo. 0 Boletim Geral n° 210, de 07 Nov 75, 
elevou o limite de idade para no maximo 30 anos. 
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judicial com transite julgade eu mediante precesse administrative discipliner, aende 
lhe seja assegurada a ampla defesa. 
Com a efetiva~ao deste projeto, procura-se solucionar todas as 
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